




UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART 
1949. Anmeldelser, bekendtgjorte i statstidende i november måned ]V[r< n 
Anmeldelserne angår følgende sel­
skaber: 
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel­
delserne findes).  
Aktieselskaber. 
A.C.J., 451. 
A.-Saalen, Aarhus, i Likvidation, 464. 
Aalborg Træuldsfabrik i Likvidation, 464. 
Aarhus Textil-Fabrik, 466. 
Abel, Helmer, & Go. i Likvidation, 456. 
Absalon-Film, 463. 
Acker, Fr., Ejendoms- og Administrations 
Aktieselskab, 467. 
Activ, Dampskibsselskabet, 456. 
Afridana, 458. 
Agrimotor, 457. 
Aktieselskabet 1. Februar 1935 i Likvida­
tion, 455. 
Aktieselskabet af 27. Juni 1947, 457. 
Aktieselskabet af 6. Juli 1949, 444. 
Alekto, Konfektionsfabrikken, 448. 
Alpa Investment Co., 466. 
Amager Automaten, 452. 
Amager Maskinfabrik (Axel Eriksen & Co.), 
447. 
Amaliegade No. 15 i Likvidation, 467. 
Andersen, Valdemar, 460, 465. 
Andersens, Carit, Forlag, 462. 
Andersens, P. E., KafTebrænderi, 445. 
Anglomac, 439. 
Anonex, 448. 
ANVIAN Ltd., 459. 
Aqvarock, 467. 
Arbejdernes Aktiebageri i Odense, 466. 
Arbejdernes Fællesorganisations Brændsels-
forretning, 450. 
Aubertin & Go., 463. 
Bach & Jepsen, I. P., 468. 
Bendixen, Johan P., 458. 
Bestie, Georg, 453. 
Billing, Guldsmed, 461. 
Birkerød Trælasthandel og Maskinsnedkeri, 
462. 
Bladhandler-Forbundet i Danmark, 462. 
Bloch & Behrens, 451. 
Bock, Frederik, & Go., 461. 
Boldsens, Ghr., Eftf., Jern- & Staalforretning, 
454. 
(Boligselskabet Kronprinsessegade 46, 468. 
Borgerligt Socialt Boligselskab, 442. 
Bork, P., & Go., 465. 
Branner og Korchs Forlag, 440. 
Branners, Poul, Forlag, 455. 
Brede Butikstorv, 442. 
Brejning Mælkeforsyning, 454. 
Broge-Starck, Henrik, 460. 
Bruun's, S. W., Fabriker, Kolding, 459. 
Bruunsbro, Ejendomsaktieselskabet, i Likvi­
dation, 466. 
Buurgaard-Jensen, S., 460. 
Børgesen, N., & Go., 458. 
Galbergs Bogtrykkeri i Likvidation, 453. 
Gecil, Ejendomsaktieselskabet, 466. 
Ghinese Antiques Gorporation, 448. 
Ghokolade og Sukkervareforretningen af 8. 
september 1949, 441. 
Ghristensen, G. V., & Go., Herning, 452. 
Glansen, Tonny, i Likvidation, 458. 
Godan, Bederi Aktieselskabet, i Likvidation, 
467. 
Gonstantin Films, 461. 
Gontinental Export Supplies, 456. 
Gykleforretningen Importøren Enghaveplads 
Nr. 13, 453. 
D.A.D.I. (De autoriserede Droskeejeres Ind­
købsforening), 451. 
Daells Varehus, 459. 
Dagbladet Hejmdal, 452. 
Dalgaard, Tb., 469. 
Dalifa, Bederiaktieselskabet, i Likvidation, 
462. 
Dalny Handelsaktieselskab i Likvidation, 
463. 
Dampskibsselskabet Activ, 456. 
DANIA, Lervarefabriken, 461. 
Daniroca, 442. 
Danish Estate-Gheese Factory Ltd. (Midt­
sjællands herregårdsmejeri), 446. 
Dansk Baandstaal Industri, Fabrikken Ferm 
i Likvidation, 465. 
Dansk Betonklinker, 463. 
Dansk Farveimport, 453. 
Dansk Frø- og Silo Selskab, 464. 
Dansk Garveekstraktfabrik, 468. 
Dansk Hjemmefodtøjs Fabrik, 456. 
4, 
Dansk Tit- og Brintfabrik, 453. 
Dansk Kontrolbogfabrik, 464. 
Dansk Krone Sild, 465. 
Dansk Lecabeton, 445. 
Dansk Manufaktur Import, 458. 
Dansk Oversøisk Finerværk (Danish Over-
seas Veneerworks Limited), 445. 
Dansk Savværk og Drittelstavfabrik, 450. 
Danske Elektroinstallatørers Motor Abonne­
ment, 449. 
Danske Cichoriefabriker, De, 452. 
Danske Medicinal- & Kemikalie-Kompagni, 
Det, 467. 
Danske Tapetfabrikker, 463. 
DANURGO i Likvidation, 457. 
Dollerup Mølles Fabrikker (De forenede 
jydske Farverier og Trikotagefabriker), 
439. 
Dominia, 467. 
Dondo Plantage, 452. 
Ejendomsaktieselskabet af 17. Apri1 1937, 
468. 
Ejendomsaktieselskabet af 1. Februar 1949 
i Likvidation, 457. 
Ejendomsaktieselskabet Bruunsbro i Likvi­
dation, 466. 
Ejendomsaktieselskabet Cecil, 466. 
Ejendomsaktieselskabet Frederiksborg, 454. 
Ejenrdomsaktieselskabet Gorm, 452. 
Ejendomsaktieselskabet Herlev Parkgaard 
II, 449. 
Ejendoms-Aktieselskabet Kalvebodhus, 467. 
Ejendomsaktieselskabet Klintegaarden, 451. 
Ejendomsaktieselskabet Lyngby Parkgaard, 
Ejendomsaktieselskabet Nordrevænge, 463. 
Ejendomsaktieselskabet Richmond I, 460. 
Ejendomsaktieselskabet Ringgaarden, Ros­
kilde, 440. 
Ejendoms- og Financieringsaktieselskabet af 
1/3 1948 under konkurs, 460. 
Ejendoms-, Forvaltnings- og Transport-
Selskabet 20. Marts 1940, 450. 
Ejendomsselskabet Motory, 454. 
Ejendomsselskabet Søborghave, 455. 
Electrolux, 458. 
Ellidshøj Grusgrav i Likvidation, 463. 
Energi, Handelskompagniet, 465. 
Epo Skjorte- & Slipsfabrik, 457. 
Eriksen, Axel, & Go., 458, 466. 
Esam, 457. 
Fabrikken Ferm „Dansk Baandstaal Tndn-
stri" i Likvidation, 465. 
Fabriken Nektor, 463. 
Fedelitas, 457. 
Ferm, Fabriken, Dansk Baandstaal Industri 
i Likvidation, 465. 
Fester & Andersen, 458. 
Fiil-Sø, 458. 
Financierings-Aktieselskabet af 1941, 460. 
FIRE Reklame (Dansk Kontrolbogfabrik), 
445. 
Fjordsejladsen, Rederi-A/S, i Likvidation, 
468. 
Fleischers, .1., kemiske Fabrikker i Likvida­
tion, 461. 
Forenede Gichorietørrerier, De, 452. 
Forenede jyske Farverier og Trikotagefa­
briker, De, 450. 
Forenede Kaft'ebrænderier i Likvidation, 
467. 
Forenede Kaffesurrogat- og Gichoriefabri-
ker. De, 452. 
Forenede Trikotagefabrikker i Aarhus, De, 
(De forenede jydske Farverier og Triko­
tagefabriker), 439. 
Frederiksberg Røde Mølle, 468. 
Frederiksborg, Ejendomsaktieselskabet, 454. 
Fresko teknisk-kemisk Fabrik, 458. 
Fvens Discontokasse (Bank-Aktieselskabet), 
466. 
Galten og Omegns Afholds- og Gæstehjem i 
Likvidation, 451. 
Gangsted, H. F., & Go., 456. 
Garbers, G. W., Lak & Farvefabrik Union i 
Likvidation, 464. 
Gefion Film, 461. 
Gjerstrup, Th., 460. 
Gliemanns, Wilh., Eftf., 459. 
Glusan i Likvidation, 454. 
Gilleleje Fiskekonservesfabrik, 455. 
Gorm, Ejendomsaktieselskabet, 452. 
Grafisk Maskin Industri i Likvidation, 463. 
Graff's, Ivar M., Eftf., 453. 
Grønneparken, 468. 
Grønnings Metalvarefabrik, 456. 
Gummifabrikken Tretorn, 464. 
Haderslev Teglværk, 461. 
Hafnia, Handelskompagniet, 461. 
Halskov Isenkram, 453. 
Handelsaktieselskabet Regnskabsteknisk 
Gentral, 462. 
Handelshuset Ralu, 459. 
Handelskompagniet Energi, 465. 
Handelskompagniet Hafnia, 461. 
Hansen, G. G., 462. 
Hansen, Duzaine, 450. 
Haslev.Bank, 459. 
Havehuskolonierne, 462. 
Havehuskolonierne, Ejendoms- og Finan-
cieringsselskab, 446. 
Hejmdal, Dagbladet, 452. 
Helsingørs Væveri, 455. 
Henckels, J. A., i Likvidation, 457. 
Herlev Parkgaard II, Ejendomsaktiesel­
skabet, 449. 
Hermansen, J. P., i Likvidation, 458. 
Herning Farveri, 440. 
Hessing, .1. M., 461. 
Hevaco, 469. 
Hindenburgs Eftf., 456. 
Hirslund, N., 465. 
Holbæk Generator & Bil i Likvidation, 451. 
Holstebro Textil Gompagni, 443. 
Horsens kontante Læderhandel Frithiof 
Jensen i Likvidation, 469. 
Hotel Windsor, Odense, 466. 
Hoyberg Gompany, The, 463. 
Hunecks Minde, 457. 
Hyltebjerg i Likvidation, 466. 
Højris Teglværk, 454. 
I.G.S. Ejendoms, 465. 
I.G.S. Sport, 465. 
I.G.S. Textil, 465. 
Illum, A. G., 451. 
Importøren Enghaveplads Nr. 13, Gyklefor-
retningen, 453. 
International Farvefabrik, 457. 
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Investor, Aktieselskab for Kapitalanlæs, 
459. 
Islef & Ullidtz i Likvidation, 454. 
Jago Kompagniet (Palma Fahrikerne), 439. 
Jarvig, C. L., 454. 
Jenil, Kedelfabriken, i Likvidation, 450. 
Jensen, Hans, Papir engros, 452. 
Jensen, Niels, 459. 
Jepsen, V. S., & Co., 453. 
Johansen, Sejer, i Likvidation, 451. 
Johnsson, P. T., Motor Co., 450. 
Juvelco i Likvidation, 454. 
Jydsk Brunkuls Industri i Likvidation, 452. 
Jægergaardsgade No. 71, Aarhus, i Likvida­
tion, 456. 
Jørgen B., 455. 
Jørgensen, Rudolf, 460. 
Jørgensens, Clir., Bogtrvkkeri i Likvidation, 
459. 
Kaas Briketter, 454. 
Kalvebodhus. Ejendoms-Aktieselskabet, 467. 
Karsberg, Alfred, 464. 
Kedelfabriken Jenil i Likvidation 456. 
Keobow, 466. 
K jole- og Lingeri forretningen Marcel, 469. 
Klintegaarden, Ejendomsaktieselskabet, 451. 
Knipschildt & Eskelund Ltd., 455. 
Konfektionsfabrikken Alekto, 448. 
Konfektions-Magasinet Old England, Chri­
stian IX's gade 2, 457. 
Kongensbro Kro, 455. 
Konners, C., Blondefabrik, 441. 
Konservative Presse for Faaborg og Omegn, 
Den, 451. 
Kornhandel, 459. 
Kronprinsessegade 46, Boligselskabet, 468. 
Kristinegaard, 466. 
Kulimporten af 11/2 1949, 443. 
Københavns almindelige Boligselskab S. m. 
b. A., 455. 
Københavns Amts Avis i Likvidation, 465. 
Københavns Brændsels Kompagni (Copen­
hagen Fuel Company), 464. 
Københavns Hippodrom (Folketeatret), 460. 
Landbobanken i Skive, Salling Bank 468. 
Lange, T., 467. 
Larco, 456. 
Lervarefabriken DANIA, 461. 
Liliusco, 453. 
Linnet & Laursen, 460. 
Lolland-Falsters Industri- og Landbrugs-
bank, 451. 
Lundbeck, H., & Co., Kemisk Pharmaceutisk 
Laboratorium, 457. 
Lundgren, B., i Likvidation, 467. 
Lyngby-Komplekset i Likvidation, 468. 
Lyngby Parkgaard, Ejendomsaktieselskabet, 
461. 
Lyngby Taxas Indkøbscentral, 460. 
Lyngby Tømmerhandel, 465. 
Lysbro Facadepuds, 446. 
Lædervarefabrikken Oxford, 464. 
Marcel, Kjole- og Lingeriforretningen, 46'9. 
Maribo-Torrig Jernbane i Likvidation, 468. 
Mascot Champignons, 465. 
Matr. Nr. 7 af Boskilde Købstads Bygrunde 
i Likvidation, 467. 
Matr. Nr. 21 y af Frederiksberg, 462. 
Matr. Nr. 24 og 38 af Roskilde Købstads 
Bygrunde i Likvidation, 466. 
Matr. Nr. 293 Nørrevold Kvarter i Likvida­
tion, 450. 
Melchior, Louis A., 456. 
Merc-Avia i Likvidation, 468. 
Mercantila, Handelskompagni C. F. Rich & 
Sønner's 452. 
Metas, 459. 
Microp i Likvidation, 463. 
Midtsjællands herregårdsmejeri, 446. 
Minerva-Film, 462. 
Mogensen og Dessaus Væverier, 451. 
Motory, Ejendomsselskabet, 454. 
Mim dia Dansk Export Central i Likvidation 
456. 
Nakskov Jern og Staalforretning, 457. 
Nanok, Østgrønlandsk Fangst Kompagni, 
462 ^ i « > 
Nektar, Fabriken, 463. 
Nielsen, Peder, Pedershaab, 466. 
Nielsens, Aagaard, Kidimport, 451. 
Nielsens, Nygaard, Bogbinderi i Likvidation 
463. 
Nitexas, 462. 
Nitopa, Fabrikation og Handel i Likvida­
tion, 456. 
Nordborggade 36, Aarhus, 441. 
Nordisk Blondefabrik i Likvidation, 454. 
Nordisk Konserves Industri, 460. 
Nordisk Kontrolforretning (Northern Su-
perintending Co. Ltd.)^ 453. 
Nordisk Kredit, 462. 
Nordisk Polv-chemi, 458. 
Novotrade, 462. 
Nordrevænge, Ejendomsaktieselskabet, 163. 
Nyborg's, Er., Klædevarer, 462. 
Næssund Færgeri, 442. 
Nørrebros Automat-Restaurant, 468. 
Nørreport Herremagasin i Likvidation, 456. 
O.S. Maskiner (Axel Eriksen & Co.), 443. 
Old England, Christian IX's Gade 2, 457. 
Olsen, Laurits og Paid, i Likvidation, 453. 
Orehoved Træ- og Finerindustri (P. Bork & 
Co.), 447. 
Oxford, Lædervarefabrikken, 464. 
Palma Fahrikerne, 450. 
Pedersen, A. Loft, 461. 
Petersen, Frode, & Co., 453. 
Pederstrup Metalvarefabrik, 439. 
Planbo, 467. 
Possessio, 466. 
Poulsen, Harald G., & Co., i Likvidation, 
451. 
Prior, Holger, 451. 
Pump, N., Aarhus, 456. 
Purups Kontormontering (N. Purup, Aar­
hus), 441. 
Ralu, Handelshuset, 459. 
Randers Byomnibusser, 444. 
Randers Kølehus i Likvidation, 467. 
Bederiaktieselskabet Codan i Likvidation, 
467. 
Rederiaktieselskabet Dalifa i Likvidation, 
462. 
Rederi-A/S Fjordsejladsen i Likvidation, 468. 
Remo Restaurations-Montering i Likvida­
tion, 454. 
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Revisianskontoret i Kolding, 452. 
Rich, C. F., & Sønner's Handelskompagni 
Mercantila, 452. 




Rødby Trælasthandel, 460. 
Salamander Handsker, 454. 
Scanaviation, 461. 
Scandinavian South-Asiatic Corporation, 
464. 
Scandinavian Tråde Service, 448. 
Seest, M., Maskinfabrik, 464. 
Seifert, C. L., 450. 
Selskabet af 10. April 1933, 458. 
Selskabet for Udlejning af Personautomo­
biler til udenlandske Turister, 439. 
Silvan, 460. 
Simt i Likvidation, 455. 
Sinditex, 459. 
Sixtus Industri- og Handelsaktieselskab, 466. 
Skandia, Nordisk Restaurant, 466. 
Skandinavisk Barnevognsfabrik, 458. 
Skandinavisk Odeon, 453. 
Skive Kaffe-Risteri, 460. 
Skjulhøj i Likvidation, 452. 
Sperling, William, 452. 
STERE (N. Børgesen & Co.), 443. 
Stella Filatelist Forlag, 454. 
Stenco, 461. 
Sundby Barnevognsfabrik, 453. 
Svendborg Amtstidende, 459. 
Svdjydsk Paahængsvogn Fabrik, 463. 
Sy selv, 462. 
Søborghave, Ejendomsselskabet, 455. 
Sønderbys Fabriker, 462. 
Sørensen, Ove, 462. 
Tåstrup Teglværk af 1949, 447. 
Thorsen, Kristian, Manufaktur en gros og 
en detail, 447. 
Tilskærernes Aktieselskab, 462. 
Tisvilde badehotel, 440. 
Tranberg, Asmussen & Co., i Likvidation, 
463. 
Transfon, 450. 
Transworld Films, 454. 
Tretorn, Gummifabrikken, 464. 
Unifact Itd., 444. 
tinion, C. W. Garbers Lak & Farvefabrik i 
Likvidation, 464. 
Union Rejsebureau, 449. 
United Shoe Machinery Company, 458. 
United Wine Import, 451. 
Valby Handskefabrik, 463. 
Valsemøllen i Svinninge, 467. 
Vemb Tekstilfabrik, 452. 
Vesterbo, Glostrup, 443. 
Vestjydsk Beton varefabrik, 451. 
Vin- og Tobaksforretningen Strandvejen 72, 
455. 
Virklund Maskinfabrik, 447. 
Vissing og Jørgensen i Likvidation, 4(57. 
Vital, Industri- og Handels, 463. 
Weeke, B. O., i Likvidation, 452. 
Wicudan, 468. 
Windfeld-Hansens Bomuldsspinderi, 460. 
Windsor, Hotel, Odense, 466. 
Winkel, Jørgen, 467. 
Zahle, Julius, 451. 
Østasiatiske Kompagni, Det, (The East Asia-
tic Company Ltd.), 468. 
Østgrønlandsk Fangst Kompagni Xanok, 462. 
Forsikringsselskaber. 
Almindeligt Assuranceselskab af 1896, 469. 
Cyklehandlernes Forsikringsselskab, 470. 
Dansk Cykle-Assurance af 1896 og Alminde­
ligt Assuranceselskab, 469. 
Forsikringsselskabet Fællesvirke A. m. b. A., 
470. 
Fællesvirke, Forsikringsselskabet, A. m. b. 
A., 470. 
Gartnernes gensidige Storm- og Hagelskade-
forsikring, 470. 
Pallas Norsk Forsikringsselskap, General-
agenturet for Danmark Blom & lesper-
sen, 469. 
Foreninger. 
Cyklehandleren, Fagbladet for Københavns 
Cyklehandlere, 471. 
D. A/F., 471. 
Dansk Arbejde, Landsforeningen, 470. 
Dansk Artist Forbund, 471. 
Dansk Idræts-Forbund, 471. 
Dansk Kvindesamfund, 471, 
Dansk Mærkatsamler-Forening, 471. 
Dansk Pianofabrikant Forening, 470. 
Dansk Radio-Hjælpefond, 471. 
Dansk Svejseteknisk •Landsforening, 471. 
Danske Handelsstands Fællesrepræsenta­
tion, 470. 
F. A. B. — Foreningen af befalingsmænd 
indenfor civilbeskyttelsestjenesten, 470. 
Fyenske Handelsstands Centralforening, 




Kontoret for dansk Udenrigshandel, 470. 
Københavns Cykle- og Auto-Industrifor­
ening, 471. 
Landsforeningen af Agent-Firmaer i Korn-
og Foderstofbranchen, 471. 
Landsforeningen Dansk Arbejde, 470. 
Landsforeningen af kronisk svge i Danmark, 
471. 
Odense Skrædderlaug, 471. 
Stege Handelsstandsforening, 471. 
Studentersamfundets Retshjælp for Ubemid­
lede, 471. 
Svendborg Handelsstandsforening, 470. 
Turistforeningen for København og nærme­
ste Omegn, 471. 
Vaabenhistorisk Selskab, 471. 
Villabyernes Sygehjælp, 471. 
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Aktieselskaber. 
Under 28. oktober 1949 er oplaget i ak-
tieselskabs-reyisteret som: 
Register-nummer 21.778; „J a g o K o m-
j) a g n i e t A/S (P a 1 m a F a b r i k e r-
n e A/S)". Under dette firma driver 
„Palma Fabrikerate A/S" tillige virksom­
hed som bestemt i dette selskabs vedtæg­
ter, hvortil henvises (reg.-nr. 16.115). 
Under 29. oktober er optaget som: 
Register-nummer 21.779: „D e foren e-
d  e  T r i k o t a g e f a b r i k k e r  i  A a r ­
h u s  A / S  ( A k t i e s e l s k a b e t  D e  f o r ­
e n e d e  j y s k e  F a r v e r i e r  o g  T  r  i -
kotagefabrike r)". Under dette navn 
driver „Aktieselskabet De forenede jyske 
Farverier og Trikotagefabriker" tillige 
virksomhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 2571). 
Register-nummer 21.780: „A/S Dolle­
r u p  M ø l l e s  F a b r i k k e r  ( A  k  t  i  e -
s e l s k a b e t  D e  f o r e n e d e  j y s k e  
F a r v e r i e r  o g  T  r  i  k  o  t  a  g  e  f  a  b  r  i -
k e r)". Under dette navn driver „Aktiesel­
skabet De forenede jyske Farverier og Tri­
kotagefabriker" tillige virksomhed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.-nr. 2571). 
Under 1. november er optaget som: 
Register-nummer 21.781: „A n g 1 o m a c 
A/S", hvis formål er handel og industri­
drift. Selskabet har hovedkontor i Koben­
havn; dets vedtægter er af 18. august 1949. 
Den tegnede aktiekapital udgor 50.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 5000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Overdragelse eller pant­
sætning af aktier — bortset fra overgang 
ved arv — kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke. Bekendtgørelse tij aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Grosserer Viggo Andersen, fru El­
len Ferrini Floss Andersen, begge af 
Strandvej 94, Rungsted kyst, fabrikant 
Niels Carl Jacobsen, Jensløvsvej 7, Char­
lottenlund. Bestyrelse: Nævnte V. Ander­
sen, E. F. F. Andersen samt landsretssag­
fører Erik Spang Larsen, St. strandstræde 
9, København. Direktion: Nævnte V. An­
dersen. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af to direktører i forening 
eller af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen. 
Register-nummer 21.782: „S e 1 s k a b e t 
f o r  l i  d  1  e  j  n  i  n  g  a f  P  e  r  s  o  n  a  u  t  o -
m o b i l e r  t i l  u d e n l a n d s k e  T u r i ­
ster A/S", hvis formål er at udleje auto­
mobiler til udenlandske turister mod be­
taling i U. S. $. Selskabet har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er af 1. 
juli 1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak-
tiebelob på 1000 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Overdragelse af ak­
tier kan kun ske med samtykke af 
Turistforeningen for Danmark Aktio­
nærernes ret til udbytte er begrænset, jfr. 
de i vedtægternes §§ 14 og 15 indeholdte 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende" eller ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Turist­
chef Mogens Lichtenberg, Nørre voldgade 
12, direktør Erik Østergaard, Godthaabs-
have 20, overretssagfører Viggo Falbe-
Han sen. Holmens kanal 18, „Aktieselska­
bet Diana Kobenhavn" (reg.-nr. 106), 
Jagtvej 155, alle af København. Bestyrel­
se: Nævnte M. Lichtenberg. E. Østergaard, 
V. Falbe-Hansen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 21.783: „P e d e r s t r u p 
Meft Ivarefabrik A/S", hvis formål 
er at drive industri omfattende fabrikation 
af børnecykler, barnevogne og beslægtede 
artikler, samt handel med disse produk­
ter. Selskabet har hovedkontor i Vinders­
lev; dets vedtægter er af 7. maj 1949. Den 
tegnede aktiekapital udgør 65.000 kr., for­
delt i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebelob på 1000 kr. gi­
ver 1 stemme efter 2 måneders noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved salg af ak­
tier til ikke-aktionærer har de ovrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: „Nordisk Kniv-Indu­
stri A/S" (reg.-nr. 18.277), grosserer Jo­
hannes Emil Kristensen, begge af GI. jern-
banegade 20 A, Horsens, mekaniker Hans 
Alfred Christian Jensen, Vinderslev, fa­
brikant Søren Anders Marius Jensen, Pe-
derstrup, begge pr. Kjellerup, murerme­
ster Søren Bjørn, Hostrupsgade 17, Silke­
borg. Bestyrelse: Nævnte J. E. Kristensen, 
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H. A. G. Jensen, S. A. M. Jensen, S. Bjørn. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 21.784: „A/S Her-
ni n g F a r vleir i", hvis formål er at drive 
garn- og stoffarveri og dermed beslægtet 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Herning; dets vedtægter er af 24. juli og 
11. oktober 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgor 18.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
2 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Ved overdragelse af aktier — der 
til ikke-aktionærer kun kan ske med be­
styrelsens samtykke — har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ .3 givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: Mejerist Leo Hall Lindskov 
Knudsen, bogholderske frøken Jensine 
Bjerregaard, farvemester Svend Aage Fi­
scher, alle af Herning, der tillige udgør 
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Under 2. november er optaget som: 
Register-nummer 21.785: „A/S T i s v i 1-
d e badehote 1", hvis formål er køb af 
ejendommen matr. nr. 5 s m. fl. Tisvilde 
„Tisvilde badehotel" kaldet samt hotel- og 
restaurationsdrift. Selskabet har hoved­
kontor i Tikøb kommune; dets vedtægter 
er af 25. april og 10. august 1949. Den teg­
nede aktiekapital udgør 20.000 kr., fordelt 
i aktier på 100 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert noteret aktiebeløb på 100 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Pantsætning af aktier kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke. Ved overdra­
gelse af aktier har bestyrelsen forkobsret 
efter de i vedtægternes § 5 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Ma­
lermester Kaj Ove Bastholm Andersen, 
aut. elektroinstallatør Carl Emil Ahrendt 
Jensen, blikkenslagermester Ejner Streif-
fert Borg, murermester Niels Oluf Peder­
sen, murermester Niels Frederik Pedersen, 
tømrermester Hans Emil Petersen, tøm­
rermester Jens Christian Nielsen, anlægs­
gartner Jakob Kjeldsen, farvehandler Al­
fred Bastholm Andersen, købmand Aage 
Peter Frederik Petersen, alle af Hornbæk, 
„Hundested Kulimport A/S" (reg.-nr. 
10.580), Hundested, „Aktieselskabet Damp­
vaskeriet og Varmbadeanstalten „Øre­
sund"" (reg.-nr. 2549), Helsingør. Besty­
relse: Nævnte K. O. B. Andersen (for­
mand), C. E. A. Jensen samt direktør cand. 
jur. Erik Colding Jensen, Helsingør. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 3. november er optaget som: 
Register-nr. 21.786: „E j e n d o m s-
aktieselskabet „R i n g g a a r d e n", 
R o s k i l d e", hvis formål er at erhverve 
en af Roskilde kommunes byggegrunde og 
på denne opføre en beboelsesejendom, som 
skal tjene aktionærerne til bolig. Selskabet 
har hovedkontor i Roskilde; dets vedtæg­
ter er af 9. september 1949. Den tegnede 
aktiekapital udgør 96.750 kr., fordelt i ak­
tier på 4950 og 6000 kr. Af aktiekapitalen 
er indbetalt 38.700 kr.; det resterende be-
lob indbetales senest 25. december 1949. 
Hver aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Overdragelse af aktier kan kun 
ske med bestyrelsens samtykke. Aktierne 
er indløselige efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Bogholder Hans Herman Olsen, 
Fælledvej 18, arkitekt Carl Claudius Palle 
Jacobsen, Dr. Margrethesvej 32, ingeniør 
Hans Henning Jensen, Svendsvej 2, alle af 
Roskilde. Bestyrelse: Nævnte H. H. Olsen 
samt fuldmægtig Max Brusendorff, Sko­
magergade 16, købmand Karl Ludvig Ju­
lius Sørensen, Skomagergade 24, begge af 
Roskilde. Forretningsfører: Landsretssag­
fører Knud Høy Westergaard, Hersegade 
3 A, Roskilde. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
forretningsforeren; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse i forening med forretnings­
føreren. 
Under 4. november er optaget som: 
Register-nummer 21.787: „B r a n n e r 
og Korchs Forlag A/S", hvis formål 
er at drive forlagsvirksomhed og boghan­
del. Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under navnet: „Povl Branners 
Forlag A/S" (reg.-nr. 20.117), har hoved­
kontor i København; dets vedtægter er al 
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20. maj 1947 med amdringcr senest af 22. 
juni 1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
900.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1000, 
5000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indhetalt, dels kontant, dels i andre vær-
dir. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Ved enhver 
frivillig eller tvungen overdragelse af ak­
tier til ikke-aktionærer — dog ikke ved 
overdragelse gennem ægteskab eller ved 
arveudlæg til aktionærens ægtefælle eller 
livsarvinger — har de øvrige aktionærer 
lorkøbsret efter de i vedtægternes § 5 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio-
nærerne sker ved anbefalet brev. Be­
styrelse: Direktør Finn Lorentzen, Raad-
husvej 26, Charlottenlund, teaterdirek­
tør Carl Thorvald Larsen, Nørre vold­
gade 50, højesteretssagfører Gert Andreas 
Jessen, St. kongensgade 49, begge af Kø­
benhavn. Direktion: Forlagsboghandler 
Povl Branner, Dyrehavevej 55, Klampen­
borg, regnskabschef Gunnar Jørgensen, 
Langelandsvej 1, København, forlagsbog­
handler Morten Andreas Korch, Vælde-
gaardsvej 18, Gentofte. Selskabet tegnes af 
lo medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af to direktører i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af be­
styrelsen; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.788: „A/S N o r d-
b o r g g a d e 3 6, A a r h u s", hvis formål 
er at drive, erhverve, bebygge, prioritere, 
udleje og administrere ejendomme i Aar­
hus. Selskabet har hovedkontor i Aarhus; 
dets vedtægter er af 2. august 1949. Den 
tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr., for­
delt i aktier på 500, 1000 og 2000 kr.; af 
aktiekapitalen er indbetalt 5000 kr., det 
resterende beløb indbetales senest 1. au­
gust 1950. Hvert noteret aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Overdragelse af aktier skal anmel­
des til Aarhus kommune. Bekendtgørelse 
I il aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stillere er: Tømrermester Peter 
Frederik Vogelius Bråuner, Sdr. ringgade 
55, tømrermester Jokum Lvhr, Sdr. ring­
gade 53, gas- og vandmester Christian Jo­
hansen, Fuglebakkevej 14, alle af Aarhus, 
der tillige udgør bestyrelsen. Forretnings-
lører: Nævnte P. F. V. Bråuner. Selskabet 
tegnes derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.789: „C. K o n n e r s 
B 1 o n d e f a b r i k A/S", hvis formål er 
fabrikation og handel, specielt af tekstil­
varer og anden dermed i forbindelse ståen­
de virksomhed. Selskabet har hovedkontor 
i Dalum kommune; dets vedtægter er af 
7. juli 1949. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 400.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 
5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Ak-
lierne hTder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Ved overdragelse af ak-
lier til ikke-aktionærer har bestyrelsen 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 5 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabels stiftere 
er: Fabrikant Charles Christian Emil 
Konner, fru Magda Kristine Konner, begge 
af Chr. Winlhersvej 27, højesteretssagfø­
rer Mogens Hesselberg Moller, Munkevæn­
ge l 9, alle af Odense, der tillige udgør be­
styrelsen med førstnævnte som formand. 
Direktion: Nævnte C. jC. E. Konner. Sel­
skabet tegnes af tø medlemmer af besty­
relsen i forening eller af bestyrelsens for­
mand alene; ved afhændelse og pantsæt­
ning af last ejendom af den samlede be­
styrelse. -
Under 5. november er optaget som: 
Regisler-nummer 21.790: „P u r u p s 
Kønt o r !m o n t e r i n g A/S (N. P u-
r u p, Aarhus A/S)". Under delte navn 
driver „N. Purup, Aarhus A/S" tillige 
virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
18.714). 
Under 7. november er oplaget som: 
R e g i s t e r - n r .  2 1 . 7 9 1 :  „ C h o k o l a d e  
o g  S u k k e r v a r e f ø r  r e t n i n g e n  
af 8. september 1 9 4 9 A/S", hvis 
formål er at drive handel en delail med 
chokolade- og sukkervarer og dermed 
beslægtede artikler. Selskabet har hoved­
kontor i Gentofte; dets vedtægter er af 
8. september og 20. oktober 1949. Den teg­
nede aktiekapital udgør 25.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb p^ 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på ihændehaveren eller på navn. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende". Selskabets stiftere er: 
Frk. Lilli Jacobs, Edithsvej 5, Charlotten­
lund, fru Ulla Agnete Kirstine Kruse, 
Johan Elmanns allé 4, Kastrup, fru Agnes 
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Johanne Marie Lundin, Classensgade 8, 
København, der tillige udgor bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nr. 21.792; „13 o r g e r 1 i g t 
Socialt Boligselskab A/S", 
hvis formål er gennem oprettelse af 
datterselskaber, der kan opnå lån i hen­
hold til lov nr. 235 af 30. april 1946 om 
byggeri med olfentlig støtte med even­
tuelle senere tillægslove, at afhjælpe 
bolignøden. Selskabet kan endvidere ud­
øve rådgivende virksomhed for private 
bygherrer ved opførelsen af parcel- og 
rækkehuse til eget brug. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets vedtægter 
er af 26. marts 1949 og under 23. juni 1949 
godkendt af ministeriet for byggeri og 
boligvæsen. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 50.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
1000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Overdragelse og pantsætning af aktier kan 
kun ske med bestyrelsens samtykke; ved 
overdragelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 4 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: Oberstløjtnant Peer Otto 
Hartvig Jessen, Carit Etlarsvej 5, ekspe­
ditionssekretær Viggo Vilhelm Henning­
sen, Smallegade 42, erhvervsrådssekretær 
cand. polit Niels Hoff, Suomisvej 1, lands­
retssagfører Børge Bune, Nørrevold 29, 
alle af Kobenhavn. Bestyrelse: Nævnte 
P. O. H. Jessen (formand), V. V. Hen­
ningsen (næstformand), N. Hoff samt 
direktør Ole Mai tens, Ordrupvej 25, Char­
lottenlund, fru Edith Jensen, Sokke-
lundsvej 30, Kobenhavn. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af bestyrelsens 
formand eller næstformand i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller af 
direktøren i forening med el medlem af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 21.793: „Aktiesel­
skabet Brede B u t i k s t o r v", hvis 
formål er al erhverve og ved bebyggelse 
at udnytte ejendommen matr. nr. 15 i af 
Lundtofte by og sogn. Selskabet har ho­
vedkontor i København; dets vedtægter er 
af 19. maj og 26. oktober 1949. Den teg­
nede aktiekapital udgor 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 100 og 1000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende" eller ved 
brev. Selskabets stiftere er: Murermester 
Heinrich Arnold Franklin Olsen, Ewalds-
bakken 3, Hellerup, tømrermester Karl 
Adolf Valentin, Ostbanegade 15, blikken­
slagermester Karl Ernst Peter Berent, 
Sankt Nikolajvej 15, begge af København. 
Bestyrelse: Nævnte H. A. F. Olsen, K. A. 
Valentin, K. E. P. Berent samt prokurist 
Egon Heinrich Nielsen, Kirkevænget 22, 
glarmester Axel Johannes Matzen, Haa-
bets allé 27, begge af Kobenhavn. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Under 8. november er oplaget som: 
Register-nummer 21.794: „A/S D a n i-
r o c a", hvis formål er fabrikation af 
og handel med glasvarer. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under nav­
net „Aktieselskabet af 27. juni 1947" (reg.-
nr. 20.465), har hovedkontor på Frede­
riksberg; dets vedtægter er af 27. juni 1947 
med ændringer senest af 4. februar 1949. 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Overdragelse af aktier 
kan — bortset fra overgang til en i uskif­
tet bo hensiddende enke — kun ske med 
bestyrelsens samtykke, hvorhos de øvrige 
aktionærer har forkøbsret efter de i ved­
tægterens § 3 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: Landsretssagfører Jørgen 
Bang, Nicolaj plads 28, ingeniør Nicolai 
Jacob Rossen, H. C. Ørstedsvej 52, begge 
af København, direktør Poul Justesen, 
339 South Western Avenue, Los Angeles 
5, California. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening ved al-
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Under 9. november er optaget som: 
Register-nummer 21.795: „Aktiesel­
skabet Næssund Færgeri", hvis 
formål er at drive færgefart mellem Øst 
Næssund og Vest Næssund. Selskabet 
har hovedkontor i Nykøbing, Mors; dets 
vedtægter er af 14. maj 1949. Den teg­
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nede aktiekapital udgør 171.400 kr., for­
delt i aktier på 100,500 og 1000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 100 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
Nykøbing Mors byråd, „Sallingsund 
Færgefart A/S", begge af Nykøbing, 
Mors, Karby-Hvidbjerg-Redsted sogneråd, 
V. Hvidbjerg pr. Mors, Hurup sogneråd, 
Hurup, Visby-Heltborg sogneråd, Visby 
pr. Bedsted st. Bestyrelse: Borgmester 
Axel Peder Ivan Pedersen, apoteker Al­
fred Sonne, skibsbygmester Søren Larsen, 
alle af Nykøbing, Mors, sognerådsformand 
Kristian Jakobsen Vestergaard, V. Hvid­
bjerg pr. Mors, sognefoged Josef Albrekt 
Steffensen, Karlby pr. Mors, sognerådsfor­
mand Johannes Johansen Olander, Hu­
rup, sognerådsformand Peder Vestergaard 
Kristensen, Visby pr. Bedsted st. Direk­
tion: Nævnte A. P. I. Pedersen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktøren i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af fire medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. Prokura er meddelt: Ejnar Nør­
gaard i forening med et medlem af be­
styrelsen eller med direktøren. 
Register-nummer 21.796: „O. S. M a-
s  k  i  n  e  r  A / S  ( A x e l  E r i k s e n  &  C  o .  
A/S)". Under dette firma driver „Axel 
Eriksen & Co. A/S" tillige virksomhed 
som bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 16.708). 
Under 10. november er optaget som: 
Register-nummer 21.797: „S T E B E 
A/S (N. Børgesen & C o. A/S)". Un­
der dette firma driver „N. Børgesen & Co. 
A/S" tillige virksomhed som bestemt i 
delte selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 13.714). 
Register-nr. 21.798: „H o 1 s t e b r o 
I e x t i 1 C o m p a g n i A/S", hvis for­
mål er at drive handel med tekstilvare) 
og muligt andre varesorter. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
navnet „Sinditex A/S" (reg.-nr. 20.842), 
har hovedkontor i Holstebro; dels ved­
lægter er af 22. januar 1948 med ændrin­
ger senest af 7. oktober 1949. Den tegnede 
aktiekapital udgør 20.000 kr., fordelt i ak-i 
lier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver aklie giver 1 slemme. 
Aktierne lyder pa navn. Ved overdragelse 
af aktier til ikke-aklionærer har bestyrel­
sen forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler; delte gælder også ved en 
aktionærs konkurs, men ikke ved ak­
tiernes overgang til aktionærens enke 
eller livsarvinger i tilfælde af hans død. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: Fabrikant 
Jens Jensen Sinding (formand), forrel-
ningsfører Aksel Mikael Jeppesen, lager­
chef Vang Kristian Tanghøj, repræsentant 
Peter Ørum Petersen, bogholder Niels 
Jørgen Sand Haltens, alle af Holstebro. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af bestyrelsens 
formand alene; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 21.799: „Aktiesel­
s k a b e t  K u l i m p o r l e n  a f  1 1 / 2  
1 9 4 9", hvis formål er at drive handel 
med brændsel. Selskabet har hovedkon­
tor i København; dels vedtægter er af 11. 
februar og 25. april 1949. Den tegnede 
aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i 
aktier på 2000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebelob på 2000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyedr på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Overdragelse af aktier, herunder ved arv 
og retsforfølgning, kan kun ske med be­
styrelsens samtykke. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Berlingske Tidende". 
Selskabels stiflere er: Direktør Carl Benny 
René Olsen, fru Inge Birthe Olsen, begge 
af Brøndsteds allé 7, grosserer Svend 
Erik Broge, Strandvej 3, alle af Køben­
havn, landsretssagfører Flemming Friis-
Jespersen, Vejle. Bestyrelse: Nævnte C. B. 
R. Olsen, I. B. Olsen, S. E. Broge. Direk­
tion: Nævnte C. B. R. Olsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af lo direktører i forening 
eller af en direktør i forening med el 
medlem af bestyrelsen; ved afhændelse 
Og pantsætning af fast ejendom af mindst 
halvdelen af bestyrelsen eller af lo med­
lemmer af bestyrelsen i forening med en 
direktør. 
Under 11. november er optaget som: 
Register-nummer 21.800: „Aktiesel­
skabet Vesterbo, Glostrup", hvis 
formål er at opføre en eller flere be­
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boelsesejendomme med udlejning og 
eventuelt salg for øje. Selskabet har ho­
vedkontor i Glostrup; dets vedtægter er af 
6. januar og 12. september 1949. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier har selskabet for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler; pantsætning af aktier kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Murermester 
Ejgil Pedersen, Norre allé 37, tømrerme­
ster Ernst Alfred Henning Mørch, Hoved­
vejen 166, arkitekt Børge Ernst Hvidkjær, 
Erdalsvej 5, bankbogholder Lauge Knud 
Laugesen, Bøgevej 10, alle af Glostrup, der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 21.801: „A/S Ran­
ders Byomnibusse r", hvis formål 
er at drive omnibuskørsel i Randers køb­
stad og forstæder samt turistkørsel. Sel­
skabet har hovedkontor i Randers; dets 
vedtægter er af 14. juni og 25, august 1949. 
Den tegnede aktiekapital udgør 400.000 
kr., fordelt i aktier på 500, 1000, 2000, 5000 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stem­
me efter lo måneders noleringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Overdragelse af ak­
tier kan kun ske med generalforsam­
lingens samtykke. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabets stif­
tere er: Direktor Johannes Enevoldsen, 
chauffør Orla Holst Enevoldsen, begge af 
Mariagervej 74, forretningsfører Egon 
Holst Enevoldsen, Mariagervej 75, alle af 
Randers. Bestyrelse: Nævnte J. Enevold­
sen, O. H. Enevoldsen, E. H. Enevoldsen 
samt landsretssagfører Carl Oluf Rasmus­
sen, Set. Mortensgade 6, Randers. Direk­
tion: Nævnte J. Enevoldsen. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af direk­
tøren i forening med et medlem af besty­
relsen eller af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Johannes Ene­
voldsen. 
Register-nummer 21.802: „Aktiesel­
skabet af 6. juli 1949", hvis for­
mål er at erhverve, udnytte og sælge be­
byggede og ubebyggede faste ejendomme, 
administration af faste ejendomme og en­
hver med ordning af ejendomsforhold 
forbunden virksomhed samt lejlighedsvis 
køb, administration og salg af pante­
breve, gældsbeviser og andre fordringer. 
Selskabet har hovedkontor i Vejle; dets 
vedtægter er af 6. juli 1949. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i 
aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Overdragelse af aktier kan — bortset fra 
overgang ved arv — kun ske med besty­
relsens samtykke, medmindre aktierne 
forgæves har været tilbudt de øvrige ak­
tionærer, jfr. de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Murermester Arne Christoffersen, 
Vejle, landsretssagfører Poul Pedersen, 
Bredballe pr. Vejle, landsretssagfører 
Børge Secher Fisch-Thomsen, Mølholm 
pr. Vejle. Bestyrelse: Nævnte A. Chri­
stoffersen, P. Pedersen, B. S. Fisch-
Thomsen samt direktør Steen Wittrup, 
Grejsdalen pr. Vejle, bankdirektør Gun­
nar Holm, Vejle. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af tre medlemmer af be­
styrelsen i forening. 
Under 12. november er optaget som: 
Register-nr. 21.803: „A/S Unifact 
1 t d", hvis formål er at drive im- og ex-
porthandel og dermed i forbindelse stå­
ende virksomhed herunder også agentur­
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 23. au­
gust 1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver aktie 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Over­
dragelse af aktier kan kun ske med besty­
relsens samtykke. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Ingeniørfirmaet Elwis, 
ved ingeniør K. Lind, civilingeniør M. 
Wilsbech og civilingeniør P. J. Stubbæk, 
Grusbakken 12, Gentofte, firma P. Suder 
& Co., Grøntoften 2, firma Dana-Tekno v/ 
M. Falkencrone, Korsgade 16, ingeniør Kaj 
Ake Holger Børjesson, Johan Kellersvej 
32, fabrikant Marinus Sørensen, Hvidovre-
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Under 17. november er optaget som: 
Register-nummer 21.808: „Aktiesel­
s k a b e t  D a n s k  O v e r s ø i s k  F i n e r -
v æ  r k  ( D a n i s h O v e  r s e a s V e n e e  r -
works Limite d)", hvis formål er at 
drive handel og fabrikation, samt direkte 
eller indirekte udøve anden virksomhed i 
forbindelse hermed. Selskabet har hoved­
kontor i Lillerod; dets vedtægter er af 10. 
marts 1949. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 700.000 kr., hvoraf 200.000 kr. A-aktier 
fordelt i aktier på 10.000 kr. og 500.000 kr. 
B-aktier fordelt i aktier på 1000, 5000 og 
20.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i værdier. Hvert 
A-aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. 
B-aktierne giver ikke stemmeret. Aktier­
ne lyder på navn. Ved overdragelse af ak­
tier har de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne regler; 
dette gælder tillige ved en aktionærs død, 
dog kun f. s. v. angår de aktier, der ikke 
bliver overlaget af selskabets personlige 
stiftere eller disses livsarvinger. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Berling­
ske 1 idénde" og ved brev. Selskabets stif­
tere er: „Aktieselskabet Det Østasiatiske 
Kompagni (The East Asiatic Company 
Limited)", Holbergsgade 2, København, 
fabrikant Søren Christian Hansen, Hvile­
vej 8, Hellerup, fabrikant Christian Ed­
vard Hansen, fabrikant Paul Fritz Han­
sen, begge af Lillerød. Bestyrelse: Nævnte 
S. C. Hansen, C. E. Hansen samt proku­
rist Hans Egede Nielsen, Holbergsgade 2, 
København, ingeniør Carl Julius Alfred 
Holm, Broholms allé 14, Charlottenlund. 
Direktion; Nævnte Paul Fritz Hansen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direktør i 
torening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning "af fast 
ejendom ai tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening. Eneprokura er meddelt: Paul 
Fritz Hansen. 
Under 18. november er optaget som: 
Register-nummer 21.809; „A/S Dansk 
Lee abe ton", hvis formål er at drive 
labrikatiOn af og handel med betonklin­
ker og andre bygningsmaterialer indenfor 
bygningsindustrien. Selskabet, der tidli-
gere har været registreret under navnet: 
„A/S Dansk Betonklinker" (reg.-nr. 
15.467), har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 9. marts 1939 med æn­
dringer senest af 17. september 1949. Den 
legnodo aktiokapital ndgor 1 000.000 kr.. 
fordelt i aktier på 500, 2000, 5000 og 
500.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Berlingske Tidende" 
eller ved anbefalet brev. Bestyrelse; Di­
rektør Niels Carl Nielsen, Kristianiagade 6, 
direktør Elon Georg Rasmussen, Svane­
møllevej 18, begge af København, direktør 
Carl-Johan Frederik Lemvigh-Miiller, 
Ved Eltham 5, Hellerup, prokurist Axel 
Frøkjær-Jensen, Fortunvej 23, Charlot­
tenlund, direktør Niels Rasmussen Kirke­
bjerg, Skodsborg. Direktion; Nævnte N. 
R. Kirkebjerg. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren i forening med et medlem af 
bestyrelsen; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Under 19. november er optaget som: 
Register-nummer 21.810; „FIRE Re­
klame A/S (D a n s k K o n t r o 1 b o g-
fabrik A/S)". Under dette firma dri­
ver „Dansk Kontrolbogfabrik A/S" tillige 
virksomhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
14.771). 
Register-numrner 21.811; „P. E, An­
dersens K a f f e b r æ n d e r i A/S", 
hvis formål er at handle med kaffe, the 
og diverse kolonialvarer. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets vedtægter 
er af 1. august 1949. Den tegnede aktie­
kapital udgør 75.000 kr., fordelt i aktier på 
1000, 2000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i vær­
dier. Hvert aktiebelob på 1000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Over­
dragelse og pantsætning af aktier kan kun 
ske med bestyrelsens samtykke. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er; Kaffehandler 
Peter Emil Andersen, Hans Hornemanns-
vej 3, fabrikant Carl Peter Jensen, Kilde-
marksvej 70, begge af Næstved, fru Helga 
Kristine Sørensen, direktør Richardt Ver­
ner Jørgensen, begge af Primulavej 13, 
København. Bestyrelse; Nævnte P. E. An­
dersen, C. P. Jensen, H. K. Sørensen. 
Direktion; Nævnte Richardt Verner Jør­
gensen. Selskabet tegnes af direktøren 
eller — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af den samlede 
bestvrelso 
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vej 37, alle af København. Bestyrelse: 
Nævnte K. Å. H. Børjesson, M. Sørensen 
samt ingeniør Poul Emil Suder, Søbred­
den 33,' Gentofte, fabrikant Max Levin 
Nienstedt Falkencrone, Sdr. fasanvej 66. 
København, civilingeniør Mogens Wils-
bech, Mosehøjvej 46 B, Charlottenlund. 
Direktion; Direktør Paul Jensen, Rosen-
ørns allé 63, København. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktøren alene; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom al tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Under 15. november er optaget som: 
Register-nummer 21.804: „A/S Have-
h u s k o l o n i e r n e .  E j e n d o m s -  o g  
Financieringsselska b", hvis for­
mål er at indkøbe grunde i København, 
bebygge dem med havehuse i lo etager og 
forvalte dem, samt financiering direkte og 
indirekte. Selskabet, der tidligere har væ­
ret registreret under navnet: „Aktieselska­
bet „Havehuskolonierne"" (reg.-nr. 1034), 
har hovedkontor i København: dets ved­
lægter er af 26. september 1916 med æn­
dringer senest af 7. juni og 7. august 1949! 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 
kr., fordelt i aklier på 100, 200, 500 og 1000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på indtil 200 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn eller 
ihændehaver. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende". Besty­
relse: Landsretssagfører Georg Holger 
Thorvald Leidesdorff (formand), Rømers­
gade 3, direktør Henry Eivind Johannes 
Poulsen, fru Johnna Isabella Wilhelma 
Oda Poulsen, begge af Øster søgade 10, 
alle af København. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af bestyrelsens formand alene; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom al 
den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.805: „M i d t s j æ 1-
lands herregårdsmejeri a/s", 
hvis formål er at drive mejerivirksomhed 
derunder specielt fabrikation at ost og 
dermed i forbindelse slående ai tikler, 
samt drive handel med sådanne artiklei. 
Selskabet driver tillige virksomhed under 
navn: „A/S Danish Estate-Cheese Factory 
Ltd (Midtsjællands herregårdsmejeri a/s)" 
(reg.-nr. 2i.805). Selskabet har hovedkon­
tor i Glumsø, Bavelse kommune; dets ved­
tægter er af 23. marts 1949. Den tegnede 
aktiekapital udgør 350.000 kr., fordelt i 
aktier på 1000 og 4000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre værdier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende" eller ved anbefalet 
brev til de noterede aktionærer. Selskabets 
stiftere er: Fru Ane Marie Kirstine Han­
sen, Ny kongensgade 20, København, gros­
serer Knud Ejnar Bagger Hansen, An-
chersvej 8, Klampenborg, fabrikant Hol­
ger Bagger Hansen, Høng, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktion: Nævnte K. E. 
Bagger Hansen, H. Bagger Hansen. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Eneprokura er meddelt: Knud Ejnar Bag­
ger Hansen. 
Register-nummer 21.806: „A/S Danish 
E s t a t e - C h e e s e  F a c t o r y  L t d  
( M i d t s j æ l l a n d s  h e r r e g å r d s ­
mejeri a/s)". Under dette firma driver 
„Midtsjællands herregårdsmejeri a/s" til­
lige virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
21.805). 
Under 16. november er optaget som: 
Register-nr. 21.807: „Lysbro Fa­
cadepuds A/S", hvis formål er at drive 
fabrikation og handel. Selskabet har ho­
vedkontor i København; dets vedtægter ci 
af 15. februar 1949. Den tegnede aktieka­
pital udgør 45.000 kr., fordelt i aktier på 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt 
i værdier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Overdragelse af aktier kan kun ske med 
bestyrelsens samtykke. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Berlingske lidende 
eller ved anbefalet brev. Selskabets stil­
lere er: Forretningsfører Ludvig Ole Thu-
ne Jacobsen, Bomporten 52, Gentofte, 
stud. jur. Ib Thoft Steninge, Vendersgade 
28, landsretssagfører Knud Lund Thoft, 
Amagertorv 9, begge af København, dei 
tillige udgør bestyrelsen. Forretningsfo­
rer:1 Nævnte L. O.' Thune Jacobsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller al forretningsfoie-
ren i forening med et medlem af bestyrel­
sen; ved afhændelse og pantsætning a 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
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Regisler-aumme] 21.812; „A/S Kri­
s l i a n  T h o r s e n ,  M a n u f a k t u r  
en gros og en d e t a i 1", hvis formål 
er at drive handel med manufakturvarer. 
Selskabet har hovedkontor i Esbjerg; dets 
vedtægter er af 25. juli og 24. oktober 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i dagbladet „Vest­
kysten" og ved brev. Selskabets stiftere 
er: Købmand Peder Kristian Aage Thor­
sen, fru Astrid Elvira Elisabeth Thorsen^ 
begge af Torvegade 41, lærer Gerhard 
Thorsen, Strandvej 80, alle af Esbjerg, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte P. K. A. Thorsen. Selskabet teg­
nes al bestyrelsens medlemmer hver for 
sig eller af direktøren; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening. 
Under 21. november er optaget som: 
Register-nummer 21.813: „Virklund 
M a s k i n 1 a b r i k A/S", hvis formål er 
fabrikation al og handel med plæneklip­
pere. Selskabet har hovedkontor i Virk­
lund pr. Silkeborg; dets vedtægter er af 12. 
november 1948 og 1. november 1949. Den 
tegnede aktiekapital udgør 250.000 kr., 
fordelt i aktier på 1000, 5000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i værdier. Hvert aktiebeløb 
på 1000 kr. giver 1 stemme efter 3 måne­
deis noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Pantsætning af aktier kan kun ske med 
generalforsamlingens samtykke. Ved over-
di agelse at aktier — bortset fra over­
dragelse inden for en aktionærkreds, be­
stående al fabrikant B. Søndergaard og 
fru Maren Sophie Søndergaard, deres 
descendenter og disses ægtefæller — har 
selskabet forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 3 givne regler. Aktierne kan ikke 
oveidrages til noget konkurrerende firma, 
peison eller virksomhed eller til personer 
eller selskaber interesseret i sådan virk­
somhed. Aktierne er indløselige efter de 
i vedtægternes § 6 givne regler. Bekendt-
gøielse til aktionærerne sker ved anbefalet 
1)1 ev. Selskabets stillere er: Fabrikant 
Berthe] Jensen Søndergaard, fru Maren 
Sophie Søndergaard, prokurist Svend 
Aage Søndergaard, alle af Aahavevej, 
„B. Søndergaard A/S" (reg.-nr. 20.900), 
alle af Silkeborg. Bestyrelse: Nævnte B. 
J. Søndergaard, M. S. Søndergaard, S. A. 
Søndergaard. Direktion: Nævnte '  B. J. 
Søndergaard, S. A. Søndergaard. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.814: „O r e h o v e d 
Træ- og Finerindustri A/S (A/S 
P. Bork & C o.)". Under dette firma 
driver „A/S. P. Bork & Go." tillige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs ved­
tægter, hvortil henvises (reg.-nr. 18.528). 
Under 22. november er optaget som: 
Register-nummer 21.815: :A mage r 
Maskin f a brik A/S (A x e 1 E r i k-
sen & Go. A/S)". Under dette firma 
driver „Axel Eriksen & Go. A/S" tillige 
virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
16.708). 
Under 23. november er optaget som: 
Register-nr. 21.810: „A/S T å s t r u p 
Teglværk af 1 94 9", hvis formål er 
fabrikation og handel. Selskabet har 
hovedkontor i Frederiksberg kommune; 
dets vedtægter er af 31. august 1949. Den 
tegnede aktiekapital udgør 150.000 kr., 
hvoraf 60.000 kr. A-aktier, fordelt i aktier 
Då 10.000 kr., og 90.000 kr. B-aktier, for­
delt i aktier på 1000 og 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie-
beløb på 1000 kr. giver 1 stemme efter 
3 dages noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af B-aktier gæl­
der de i vedtægternes § 3 givne regler an­
gående indskrænkning i omsætteligheden. 
A-aktierne er indløselige efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Driftsleder Peter 
Ghristensen, Tåstrup Teglværk, Taa­
strup, direktør Anders Ghristian Ander­
sen, Travervænget 14, Gharlottenlund, 
landsretssagfører Poul Gunnar Nielsen, 
Jarmersgade 2, København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte An­
ders Ghristian Andersen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller al direktøren; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.817: „A n o r e x 
A/S", hvis formål er direkte eller indirekte 
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al drive handel, industri, Iransporl, 
fiskeri. Selskabet har hovedkontor i Ko­
benhavn; dels vedtægter er af 28. juni 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr., fordelt i aktier på 125 og 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 125 kr. giver 1 stemme efter 
2 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Overdragelse af aktier — bort­
set fra overgang ved arv — kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: „Grønlands 
Industri og Handels Kompagni A/S" 
(reg.-nr. 21.077), Vesterbrogade 63, lands­
retssagfører Henning Nyquist Arup, Ved 
stranden 10, begge af kobenhavn, tand­
læge dr. dent. Valdemar Jensen, Algade 
65, Aalborg. Hestyrelse: Nævnte H. N. 
Arup (formand), V. Jensen samt direktør 
Nils Reidar Skarbøvik (næstformand), 
kaptajn Knut Rasofiel Vartdal, disponent 
Olaf Holm, alle af Aalesund, direktør 
Waldemar Werring, disponent Helge 
Hovlid Hagen, begge af Kristianssund, 
direktør Niels Dahl Arup, Amaliegade 8, 
direktør Jørgen Christian Jørgensen, Ve­
sterbrogade 63, begge af Kobenhavn, gros­
serer Axel Jensen, Overgaden 24-26, 
Odense, direktør l age Haugaard Priess, 
Glvngøre. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med bestyrelsens 
næstformand; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af bestyrelsens for­
mand i forening med syv medlemmer al 
bestyrelsen. 
Register-nummer 21.818: „Konfek­
tionsfabrikken „A 1 e k t o", A/S", 
hvis formål er at drive fabrikation og 
handel, specielt af og med manufaktur-
varer i Odense. Selskabet kan indtræde 
som passi\ interessent eller som aktionær 
i allerede bestående virksomheder og kan 
oprette afdelinger i andre byer end 
Odense. Selskabet har hovedkontor i 
Odense; dets vedtægter er af 29. juli 1949. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 
kr.. fordelt i aktier på 1000 og 5000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
køntant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Overretssagfører 
Knud Lollesgaard, Hunderupvej 121, dis­
ponent, prokurist Theodor Karl Jørgen­
sen. Set. Jørgensgade 155, bogholder, pro­
kurist Kjeld Ove Land, Kong Georgsvej 
23, alle af Odense, der tillige udgør be­
styrelsen. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening. 
Under 24. november er optaget som: 
Register-nummer 21.819: „A k t i e s e 1-
s k a b e t  S c a n d i n a v i a n  T r å d e  
S e r v i c e", hvis formål er at drive fa­
brikation og handel. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter er af 
4. oktober 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 25.000 kr., fordelt i aktier på 500 
og 2000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 
1 stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Ved overdragelse af 
aktier har bestyrelsen forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Lands­
retssagfører Bernt Ludvig Wass, Nørre 
farimagsgade 11, arkitekt Henning Fogh. 
Azaleavej 7, civilingeniør Wolle Knud 
Jørgen Fenger, Overgaden o/v. 106, lands­
retssagfører Carl Philip Krogh Lauritzen 
Raadhusstræde 1, alle af Kobenhavn, dei 
tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte 
som formand. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 21.820: „C h i n e s e 
A n t i q u e s C o r p o r a t i o n A/S", hvis 
formål er at drive handel. Selskabet har 
hovedkontor i Kobenhavn; dets vedtægter 
er af 2. februar 1949. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 øg 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver aktie giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Grosserer . Georg 
Frederik Schmidt, fru Inger Birgitte 
Schmidt, begge af Skodsborg strandvej 
108, Skodsborg, landsretssagfører, docent 
Thøger Harald Nielsen, Aarhus universi­
tet, Aarhus, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. Eneprokura er meddelt: Georg 
Frederik Schmidt. 
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Rcgisler-nummeaf 21.82]: „D a n s k c 
E l e k t r o i n s l a l l a l ø r e r s  M  o  t  o  i  
A !) o ii n e m e n l A/S", hvis formål er 
at drive vedligeholdelsMs-abonnements-
virksomhed med hensyn til elektromotorer 
og eventuel anden dermed beslægtet virk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i 
Aarhus; dets vedtægter er af 23. april 
1949. Deri tegnede aktiekapital udgør 
250.000 kr., fordelt i aktier på 200 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 200 kr. giver 1 stemme; 
ingen kan ifølgp fuldmagt afgive stemme 
lor mere end 9 andre aktionærer. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne kan kun 
erhverves af medlemmer eller funktio­
nærer i danske elektroinstallatørorganisa-
tioner, der er godkendt hertil af bestyrel­
sen. Overdragelse og pantsætning af 
aktier kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke. Ved enhver frivillig eller tvungen 
overdragelse af aktier, bortset fra over­
gang til en aktionærs ægtefælle eller livs­
arvinger, der fortsætter afdødes forret­
ning såvel som i tilfælde af en aktionærs 
umyndiggørelse, er aktionæren eller hans 
bo forpligtet til at overdrage aktierne til 
en af bestyrelsen anvist køber, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende", 
„Jyllandsposten", „Elektra" eller ved brev. 
Selskabets stiftere er: Elektroinstallatør 
Andreas Christian Marius Hall, Set. 
Mathiasgade 58, Viborg, elektroinstallatør 
Harald Møller, Skomagergade 9, Nibe, ei^ 
vilingeniør Axel Emil Andersen, Nr. Aaby, 
elektroinstallatør Hans Jensen Holm, Es-
kildstrup, elektroinstallatør Kai Vilhelm 
Madsen, Karise, elektroinstallatør Pe­
der Trier Pedersen, Ahlgade 45, Hol­
bæk, forretningsfører Frede Pedersen, 
Krmelundsvej 7, Gentofte, elektroinstalla­
tør Hans Petersen Nielsen Overbeck, 
Jernbanegade 15, Kolding. Bestvrelse: 
Nævnte A. C. M. Hall (formand), H. Mol­
ler, A. E. Andersen, H. J. Holm, K. V. 
Madsen, P. 1. Pedersen, F. Pedersen samt 
installatør Mads Olesen, Esbjerg. Direk-
lion: Direktør Albert Gudmund Nilsson, 
Gralslengade 8, Aarhus. Selskabet tegnes 
af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af bestyrelsens formand i for­
ening med direktøren; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
I nder 25. november er optaget som: 
Register-nr. 21.822: „U n i o n Rejse­
b u r e a u  A / S " ,  h v i s  f o r m å l  e r  a t  d r i v e  
almindelig rejse- og turistbureauvirksom­
hed, agentvirksomhed for trafikselskaber, 
og hvad der står i forbindelse hermed. 
Selskabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 1. april 1949. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.. 
fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 1000 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Direktør Edvin Nielsen, Carit 
Etlarsvej 16, prokurist Johannes Eitel 
Siegfried Jentzseb, Danas plads 18, lands­
retssagfører Svend Edvard Harms, Vester­
gade 3, alle af København, der tillige ud 
gør bestyrelsen. Direktion: Nævnte J. E. 
S. Jentzseb. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller at 
direktøren; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Register-nr. 21.823: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  H e r l e v  P  a  i  k -
gaard II", hvis formål er at erhverve 
ejendomme og udnytte disse til bebyg­
gelse, udlejning og salg. Selskabet hai 
hovedkontor i København; dets vedlæg te i 
er af 15. september 1949. Den tegnede 
aktiekapital udgør 15.000 kr., fordelt i 
aktier på 50, 100, 500 og 1000 kr. Al 
aktiekapitalen er indbetalt 10.000 kr.; det 
resterende beløb indbetales inden 25. no­
vember 1950. Hvert aktiebeløb på 50 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Overdragelse og pantsætning af aktier i 
en periode af to år fra selskabets stiftelse 
kan kun ske med bestyrelsens samtykke, 
indenfor samme tidsrum er aktierne ind 
løselige alt efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio 
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Tømrermester Aage 
Villiam Jensen, Fuglegaardsvænget I. 
Gentofte, malermester Otto Lemming. Vi 
gers levvej  281 B,  snedkermester  N ie l s  
Laursen Pedersen, Haabets allé 37, begge 
af København. Bestyrelse: Nævnte A. V. 
Jensen samt landsretssagfører Aage Jo­
han Christian Petersen (formand). Set 
Markus plads 12, København, aut. gas- og 
vandmester Hans Martin Bastiansen, Salt­
værksvej 162, Kastrup. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pantsæt-
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n i ug af fast ejendom af lo medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens 
formand. Eneprokura er meddelt; Kai 
Juul. 
Ændringer. 
Under 28. oktober 1949 er føhjende æn­
dringer optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 10.980: „Aktiesel­
s k a b e t  D a n s k  S a v v æ r k  o g  D  r  i  t -
telstavfabri k" af Tikjøb-Hornbæk-
Hellebæk kommune. Under 6. oktober 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets hjemsted er Hellerup, Gentofte 
kommune. Medlem af bestyrelsen S. E. 
Munck er tiltrådt som driftsleder med 
eneprokura. 
Register-nummer 13.689: „Aktiesel­
s k a b e t  M  a  t  r .  N  r .  2  9  3  N  ø  r  r  e  v  o  1  d  
Kvarter i L i k v i d a t i o n" af Kø­
benhavn. Efter proklama i Statstidende 
for 3. juli, 3. august og 3. september 1948 
er likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet. 
Register-nummer 16.115: „P a 1 m a F a-
b r i k e r n e A/S" af København. Under 
30. august 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navn „Jago Kompagniet A/S 
(Palma Fabrikerne A/S)" (reg.-nr. 21.778). 
Registér-nr. 19.389: „P. T. Joh ns son 
M o t o r C o. A/S" af Lyngby. Under 19. 
oktober 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. S. Poulsen er udtrådt af og labora-
torieassistent Kirsten Johnsson, Fugle­
vadsvej 90, København, er indtrådt i be­
styrelsen. Nævnte S. Poulsen er fratrådt 
og bestyrelsens formand P. T. Johnsson 
er tiltrådt som direktør. 
Register-nr. 20.568: „E j e n d o m s-, 
F o r v a l t n i n g s -  o g  T r a n s p o r t -
Selskabet „2 0. Marts 194 0" A/S" 
af Odense. Under 20. juli 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 150.000 kr. indbetalt 
ved konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 250.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. Ved salg af aktier har be­
styrelsen forkøbsret. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af 3 medlemmer af be­
styrelsen i forening. Medlem af bestyrel­
sen Eva Gisselbæk fører efter indgået 
ægteskab navnet Eva Franck. Medlem af 
bestyrelsen A. H. Jøhnk er tiltrådt som 
direktør. Prokura er meddelt: Karsten Pe­
tersen, Frederik Anton Jensen og Axel 
Helge Jøhnk, to i forening. 
Register-nummer 20.818: „A/S T r a n s-
f o n" af København. Ib Schnedler-Søren-
sen er udtrådt af bestyrelsen og direk­
tionen. Medlem af bestyrelsen H. E. I. 
Schweitzer er indtrådt i direktionen, og 
der er meddelt ham prokura i forening 
med Helge Leonhard Nielsen Maansson. 
Register-nummer 20.854: „D u z a i n e 
Hansen A/S" af København. Medlem­
mer af bestyrelsen og direktionen André 
Douzaine Hansen og Ib Douzaine Han­
sen forer fremtidig ifølge kongelig bevil­
ling navnene: André Duzaine Hansen og 
Ib Duzaine Hansen. 
Under 29. oktober. 
Register-nr. 746: „A r b e j d e r n e s 
F æ 1 1 e s o r g a n i s a t i o n s B r æ n d-
s e l s ' f o r r e t n i n  g .  A k t i e s e l s k a b "  
af Kobenhavn. Aktiekapitalen er udvidet 
med 202.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 602.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 100, 500 og 1000 kr. 
Register-nummer 2571: „Aktiesel­
skabet De forenede jyske Far­
v e r i e r  o g  T r i k o t a g e f a b r i k e  i  
af Aarhus. Under 10. september 1949 el­
selskabets vedtægter ændrede. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navnene: 
„De forenede Trikotagefabrikker i Aarhus 
A/S (Aktieselskabet De forenede jyske 
Farverier og Trikotagefabriker)" og „A/S 
Dollerup Mølles Fabrikker (Aktieselskabet 
De forenede jyske Farverier og Trikotage­
fabriker)". 
Under 31. oktober: 
Register-nummer 10.051: „C. L. S e i-
f e r t A/S" af København. Under 2. sep­
tember 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Af aktiekapitalen 500.000 kr. be­
nævnes 400.000 kr. aktiekapital I, der er 
frit omsættelig; det resterende aktiebeløb 
100.000 kr. benævnes aktiekapital II. Ved 
overdragelse af aktier i aktiekapital II — 
bortset fra overdragelse til aktionærernes 
hustruer og børn — har de øvrige aktio­
nærer forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 2 givne regler. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af den administrerende direktor; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. J. M. Sørensen 
(kaldet Seifert Sørensen), O. A. C. Bang er 
udtrådt af, og grosserer Christian Birch 
Mathiesen, Vestergade 8, grosserer Harry 
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Hansen, Serridslevvej 4, landsretssagfører 
Jørgen Christian J^ang, Nygade 4, alle af 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Christian Birch Mathiesen er til­
trådt som direktør. Tidligere anmeldte di­
rektør J. C. C. Høybye er administrerende 
direktør. 
Register-nummer 11.051: „Aktiesel­
s k a b e t  H a r a l d  G .  P o u l s e n  &  C  o .  
i L i k v i d a t i o n" af København. Sel­
skabet er hævet i henhold til aktiesel­
skabslovens § 62, jfr. § 67, efter behand­
ling af skifteretten i København. 
Register-nummer 21.512: „A k t i e s e 1-
skabet Holger P r i o r" af Køben­
havn. Magister Jørgen Harald Læssøe 
Engberg, Borgergade 136, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Regisler-nummer 21.723: „A. C. 111 u m 
A/S" af København,. Overretssagfører Ja­
cob Holger Christian Hede, Nygade 4, Kø­
benhavn, grosserer Erik Trock-Jansen, 
Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.724: „A. C. I. A/S" 
af København. Grosserer Erik Trock-Jan­
sen, Klampenborg, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 21.732: „A/S Bloch 
& Behrens" af København. Underdi­
rektør Aage Folmer Østerberg Toft, Hvi­
levej 15, Hellerup, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Under 1. november: 
Register-nummer 1227: „Aktiesel­
s k a b e t  M o g e n s e n  o g  D  e  s  s  a  u  s  
V æ v e r i e r" af Odense. Under 29. juli 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 1.000.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
3.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nr. 1450: „United W i n e 
Import A/S" af København. Bestyrel­
sesmedlemmerne E. M. F. Hansen og A. 
Moltke-Leth er afgået ved døden. J. T. An-
thon er udtrådt af direktionen og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 2241: „L o 1 1 a n d-
F a l s t e r s  I n d u s t r i -  o g  L  a  n  d -
brugsbank Aktieselskab" af Ny­
købing/F. Vedrørende filialen i Saxkjø-
bing: J. J. Andersen er fratrådt som bog­
holder. Helge Lauritz Jørgensen er tiltrådt 
som bogholder. 
Register-nummer 4730: „Aktiesel­
s k a b e t  G a l t e n  o g  O m e g n s  A  f -
h o l d s -  o g  G æ s t e h j e m  i  L i k v i ­
d a t i o n "  a f  G a l t e n .  U n d e r  2 6 .  j u l i  1 9 4 9  
er selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 7049: „A/S Sejer 
Johansen i Likvidatio n" af Kø­
benhavn. Selskabet er hævet i henhold til 
aktieselskabslovens § 62 jfr. § 67 efter be­
handling af skifteretten i Kobenhavn. 
Register-nr. 8274: „J u 1 i u s Zahle 
A/S" af Slagelse. O. V. Neerborg er ud­
trådt af, og prokurist Esben Bay Andei­
sen, Fisketorvet 2, Slagelse, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 13.729: „Den kon­
s e r v a t i v e  P r e s s e  f o r  F a a b o r g  
og Omegn Aktieselska b" af Faa­
borg. Bestyrelsens formand J. Pedersen 
og bestyrelsens næstformand A. E. Jør­
gensen samt F. A. Rasch, J. Perregaard, 
N. Bild, V. A. Andersen er udtrådt af, og 
redaktør Carl Nielsen (formand), bog­
handler Hans Christian Rasmussen, pa­
pirhandler Gerner Hammer Hansen, alle 
af Faaborg, gårdejer Hans Harald Storm 
(næstformand), Falsled pr. Stensgaard, 
gårdejer Jørgen Jørgensen Næsselund, 
Bøjden pr. Faaborg, gårdejer Niels Jensen 
Pedersen, Millinge, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 14.005: „D. A. 1). I. 
A / S  ( D e  a u t o r i s e r e d e  D r o s k e ­
ejeres I n d k ø b s f o r e n i n g)" af Ko­
benhavn. Medlem af bestyrelsen R. M. 
Holm er afgået ved døden. Vognmand 
Aage Thorvald Smidt, Niels Ebbesensvej 
13, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.010: „H o 1 b æ k 
Generator & Bil A/S i L i k v i d a-
t i o n" af Holbæk. Efter proklama i Stats­
tidende for 8. maj, 8. juni og 8. juli 1948 
er likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet. 
Register-nr. 16.869: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  K  1  i  n  t  e  g  a  a  r -
d e n" af Aarhus. V. E. Østenfjeld er ud­
trådt af, og revisor'Olaf Loge Nielsen, 
Guldsmedgade 22, Aarhus, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 16.907: „A/S V e s t-
j y d s k B e t o n v a r e f a b r i k" af Tarp 
pr. Guldager. Medlem af bestyrelsen K. 
Lauridsen er afgået ved døden. Husejer 
fru Mary Lauridsen, Jyllandsgade 86, Es­
bjerg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.198: „Aagaard 
Nielsens K u 1 i m p o r t A/S" af Skive. 
Medlem af bestyrelsen A. M. Andersen er 
afgået ved døden. Direktør Harald Junge, 
Fyensgade 12, Skive, cr indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nr. 17.818: „B. O. Weeke A/S 
i L i k v i d a t i o n" af København. Efter 
proklama i Statstidende for 13. september, 
13. oktober og 13. november 1947 er likvi­
dationen slnttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 19.348; „Hans Jen­
s e n ,  P a p i r  e n  g r o s  A  k  t  i  e  s  e  1 -
s k a b" af Nyborg. Medlem af bestyrelsen 
R. Nielsen er afgået ved doden. Læge Poul 
Georg Richardt, Adelgade 2, Nyborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.382: „A/S Revi­
sionskontoret i Kolding" af Kol­
ding. R. C. Jensen, J. G. Wolf,L M. G. A. 
Bjerre er udtrådt af, og fru Thora Julie 
Elise Kjersgaard Nielsen, Haderslevvej 
114, Kolding, er indtrådt i bestyrelsen. Den 
R. G. Jensen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
Register-nummer 19.473: „Aktiesel­
skabet William S p e r 1 i n g" af Kø­
benhavn. E. M. Bendixen er udtrådt af, og 
overretssagfører Peter Melchior Bøck-
mann Leschly, Oslo, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 19.939: „G. V. Ghri-
s t e n s e n og Go. A/S, H e r n i n g" af 
Herning. P. Hansen er udtrådt af, og di­
rektør Thorkild Werlauff Jørgensen, Her­
ning, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 20.297: „Vemb T e k s t i 1-
fabrik A/S" af Vemb. Fabrikant Jens 
Bjerg Sørensen, Herning, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Under 2. november: 
Register-nummer 722: „A Oliesel­
s k a b e t  D e  D a n s k e  G  i  c  h  o  r  i  e  f  a -
b r i k e r" af København. Bestyrelsens for­
mand og direktør S. M. Gjersøe er afgået 
ved døden. Højesteretssagfører Leif Gam­
borg, Bredgade 30, København, er indtrådt 
i bestyrelsen og valgt til bestyrelsens for­
mand. 
Register-nr. 3296: „Ejendomsak­
tieselskabet „Gør m"" af Køben­
havn. Bestyrelsens formand og admini­
strerende direktør S. M. Gjersøe ar afgået 
ved doden. Højesteretssagfører Leif Gam­
borg, Bredgade 30, København, er indtrådt 
i bestyrelsen og valgt til bestyrelsens for­
mand. 
Register-nummer 5358: „Aktiesel­
s k a b e t  D a g b l a d e t  H  e  j  m  d  a  1 "  a f  
Aabenraa. Bestyrelsens formand H. P. 
Fink ei udtrådt al, ug direktør Jens 
Aagaard Gjelstrup, Aabenraa, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nr. 8535: „A/S G. F. R i c h & 
S o n n e  r ' s  H a n d e l s k o  m  p  a  g  n  i  
„M e r c a n t i 1 a"" af København. Besty­
relsens formand og direktør S. M. Gjersøe 
er afgået ved døden. Højesteretssagfører 
Leif Gamborg, Bredgade 30, København, 
er indtrådt i bestyrelsen og valgt til besty­
relsens formand. 
Register-nr. 10.855: „D o n d o Plan­
tage A/S" af København. P. K. F. Boesen 
er udtrådt af, og landsretssagfører Steffen 
Heering, Raadhusstræde 1, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes 
herefter af Knud Fich og Steffen Heering, 
hver for sig eller af Gustav Friedrich Ernst 
Werner Kerland i forening med et medlem 
af bestyrelsen eller af direktøren alene; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. 
Register-nummer 11.321: „Aktiesel­
s k a b  e  t  S  k  j  u  1  h  ø  j  i  L i k v i d a t i o n "  
af København. Under 15. oktober 1949 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrelsen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Landsrets­
sagfører Henrik Bendik Elmer, Bredgade 
58, København. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 12.447: „D e f o r e n e-
d e Gicho rietørrerier A/S" af Kø­
benhavn. Bestyrelsens formand og admi­
nistrerende direktør S. M. Gjersøe er af­
gået ved døden. Højesteretssagfører Leif 
Gamborg, Bredgade 30, København, er 
indtrådt i bestyrelsen og valgt til bestyrel­
sens formand. 
Register-nummer 12.448: „A/S De for­
e n e d e  K a f f e s u r r o g a t -  o g  G  i -
choriefabriker" af København. Be­
styrelsens formand og direktør S. M. Gjer­
søe er afgået ved døden. Højesteretssagfø­
rer Leif Gamborg, Bredgade 30, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen og valgt til 
bestyrelsens formand. 
Register-nummer 15.558: „Aktiesel­
s k a b e t  A m a g e r  A u t o m a t e  n "  a f  
København. D. H. Andersen er udtrådt af, 
og vognmand Børre Thrane Børresen, Ne­
der Draaby, Jægerspris, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nr. 15.987: „Jydsk Brun­
k u l s  I n d u s t r i  x \ / S  i  L i k v i d a ­
tion" af Odense. Under 25. september 
1948 er selskabets vedtægter ændrede. Den 
under 25. september 1948 vecUagne ned­
skrivning af aktiekapitalen med 190.000 
kr., jfr. registrering af 10. januar 1949, har 
fundet sted efter proklama i Statstidende 
den 19. november, 20. december 1948 og 20. 
januar 1949. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 10.000 kr., fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 500 kr. Under 6. oktober 
1949 er selskabet trådt i likvidation. Be­
styrelsen og forretningsføreren er fratrådt, 
l il likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Jakob Thorvald Eigenbrod, Vestergade 48, 
Odense. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator. 
Register-nr. 1G.343: „H a 1 s k o v Isen-
li r a m A/S" af Korsør. H. Fischer (jun.) 
er fratrådt og Axel Holt, Halskovvej 22, 
Korsør, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 17.189: „A/S Ivar M. 
Graf f's E f t f." af København. T. Stran-
diger, E. Follender, G. Follender er ud­
trådt af, og baronesse Else Marie Doris 
von Vultejus, Strandboulevard 13, proku­
rist Fleming Thage, Borgervænget 86, 
overretssagfører Frithjof Gudmund Kemp, 
GI. torv 18, alle af København, er indtrådt 
i bestyrelsen. E. Follender, G. Follender er 
udtrådt af direktionen, og den dem med­
delte prokura er tilbagekaldt. Eneprokura 
er meddelt: Fleming Thage. 
Register-nr. 19.039: „D a n s k Farve­
import A/S" af Gentofte kommune. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 4500 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 24.500 
kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 19.084: „V. S. Jep­
sen & C A/S" af Kobenhavn. M. S. Jep­
sen er udtrådt af, og fru Lili Rask, Ved 
amagerport 8, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 21.203: „L i 1 i u s c o 
A/S" af København. K. R. Grathwol er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Under 3. november: 
Register-nr. 1508: „F i r m aet Georg 
Bestie A/S" af København. J. H. An-
thon er udtrådt af direktionen og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 1640: „Aktiesel­
s k a b e t  D a n s k  I l t -  o g  B  r  i  n  t  f  a -
b r i k" al København. Under 1. marts 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Aktieka­
pitalen er udvidet med 250.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
1.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 3403: „S k a n d i n a-
v i s k  O  d  e  o  n  A  k  1 1  e  s  e  1  s  k  a  b "  a f  K o ­
benhavn. Selskabets administration i hen­
hold til lov 132 af 30. marts 1946, jfr. re­
gistreringen af 2. august 1946, er ophævet. 
Administrator er fratrådt. Til bestyrelse er 
valgt: Direktør Eugen John Herman Haii-
kopp, Kratvænget 5, Charlottenlund, di­
rektør Albert Kleinert, Krøyersvej 27, 
Klampenborg, overretssagfører Aage Koh­
ler t Park, St. kongensgade 49, København. 
Direktør: Nævnte A. Kleinert. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør i forening med en prokurist. 
Register-nummer 6204: „A/S Cykle-
forretningen Importøren Eng­
haveplads Nr. 1 3" af København. A. 
Pontoppidan, A. C. E. Højgaard er udtrådt 
af, og inspektør Hans Arthur Jeppesen, 
fru Karen Gudrun Zenia Jeppesen, begge 
af Ny vej 6, København, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 6456: „N o r d i s k 
K o n t r o 1 f o r r e t n i n g A/S (N o r-
t h e r n S u p e r i n t é n d i n g Go. 
L t d.)" af København. Direktør Knud 
Halfdan Jerlang, Kastelsvej 8, København, 
er indtrådt i direktionen, hvorefter den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nr. 6697: „S u n d b y Barn e-
vognsfabrik A/S" af Kobenhavn. 
Medlem af bestyrelsen Augusta Emilie 
Christensen fører efter indgået ægteskab 
navnet Augusta Emilie Nielsen. 
Register-nummer 7798: „A k t i e s e 1-
s k a b e t  B r ø d r e n e  L a u r i t s  o g  
Poul Olsen i likvidation" af Kø­
benhavn. Selskabet er hævet i henhold til 
aktieselskabslovens § 62 jfr. § 67 efter be­
handling af Københavns skifteret. 
Register-nummer 14.549: „F rode Pe­
tersen & Co. A/S" af København. Sel­
skabet er hævet i henhold til aktiesel­
skabslovens § 62 jfr. § 67 efter behandling 
af skifteretten i København. 
Register-nummer 15.205: „C a 1 b e r g s 
B  o  g  t  r  y  k  k  e  r  i  A / S  i  L i k v i d a t i o n "  
af Frederiksberg. Under 14. oktober 1949 
er selskabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
og driftslederen er fratrådt. Til likvidato­
rer er valgt: Landsretssagfører Axel Jør­
gen Richard Møller, Vestre boulevard 40, 
revisor Karl Arman Hansen Vangsø, Ve­
ster voldgade 4, begge af København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom —- af lik­
vidatorerne i forening. 
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Regisler-m. 15.475: „E j e n d o in s s e 1-
skabet „M o t o r y" A/S" af København. 
Medlem af bestyrelsen A. M. C. Henckel er 
afgået ved doden. Fru Lizzie Thorstholm, 
Fridtjof Nansens plads 6, København, er 
indtrådt i bestyrelsen og tiltrådt som di­
rektør. 
Register-nr. 15.825: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  „ F r e d e r i k s ­
borg"" af København. Under 31, august 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 18.706: „I s 1 e f & U 1-
1 i dtz A/S" af Gentofte. J. Ullidtz er ud­
trådt af direktionen. 
Register-nummer 19.212: „A/S .1 u v e I-
e o i L i k v i d a t i o n" af København. Un­
der 19. oktober 1949 er selskabet trådt i 
likvidation. Bestyrelsen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Landsretssagfører An­
ker Nørgaard Georgsen, St. kongensgade 
49, København. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
last ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 19.310: „G 1 u s a n A/S 
i L i k v i d a t i o n" af Kobenhavn. Under 
24. oktober 1949 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. Til likvidatorer er valgt: Overrets­
sagfører Carl Jesper With-Seidelin, Gu­
stav Adolfsgade 3, landsretssagfører Hugo 
Rasmus Bjerregaard Jensen, Rosenborg­
gade 2, begge af Købenbavn. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af likvidatorer­
ne i forening. 
Register-nr. 20.760: „T rans w o r 1 d 
F i 1 m s A/S" af Frederiksberg. C. P. Phi­
lipsen er fratrådt og landsretssagfører Erik 
Anker Heegaard, Skindergade 38, Køben­
havn, er tiltrådt som direktør. Den C. P. 
Philipsen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Eneprokura er meddelt: Erik Anker 
Heegaard og Svend Aage Christensen. 
Register-nummer 21.524: „A/S C. L. 
J arv i g" af Maribo. Under 22. oktober 
1919 er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af forretningsfører­
ne, hver for sig: ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af Ire medlemmer 
af bestyrelsen i forening. Medlem af besty­
relsen S. M. A. Jarvig er tiltrådt som for­
retningsfører. 
Under 4. november: 
Register-nummer 5929: „Aktiesel­
skabet C h r. Boldsens E f t f., 
J e r n - & S t a a 1 f o r r e t n i n g" af Ran­
ders. Under 13. august 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets filial i Vi­
borg „N. Døssing Jensen, Viborg, Filial af 
Aktieselskabet Chr. Boldsens Eftf. Jern-
og Staalforretning" er hævet. Selskabets 
formål er at drive jern- og stålforret­
ning, derunder handelsvirksomhed, spe­
cielt handel med metaller og bygningsar­
tikler. 
Register-nummer 11.5v39: „Kaas B r i-
kelter A/S" af Kaas. Medlem af besty­
relsen C. E. G. Faber er afgået ved døden. 
Register-nummer 12.543: „Nordisk 
B 1 o n d e f a b r i k A/S i L i k v i d a-
t i o n" af Nykøbing/F. Efter proklama i 
Statstidende for 5. juli, 5. august og 6. sep­
tember 1948 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 12.999: „A/S Sala­
mander Handske r" af København. 
A. 1). Juhl Hansen er udtrådt af, og proku­
rist Frits Lund, Ordrup jagtvej 108, Char­
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.003: „A/S Brej-
n i n g M æ 1 k e f o r s y n i n g" af Brej-
ning pr. Børkop. E. H. Winterberg er ud­
trådt af, og gårdejer Børge Janus Lind, 
Gauerslund pr. Børkop, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 16.211: „Remo R e-
staurations- Mønte ring A/S i 
Likvidation" af København. Under 
19. oktober 1949 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. Til likvidatorer er valgt: Ekspedi­
tionssekretær Kaj Aage Olivarius Rankov, 
Torvegade 27, landsretssagfører Jan Kob­
bernagel, Raadhuspladsen 77, begge af Ko­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
— af likvidatorerne i forening. 
Register-nummer 18.026: „A/S H o j r i s 
T e g 1 v æ r k" af Ikast. V. G. G. Siefert er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 18.734: „Stella Fi­
latelist Forlag A/S" af Kobenhavn. 
linder 2. september 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af bestyrelsens formand eller af et medlem 
af bestyrelsen i forening med en direktør 
eller med en prokurist; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Medlem af bestyrelsen M. 
Wall er valgt til bestyrelsens formand. 
Den L. Nissen meddelte prokura er til­
bagekaldt. 
Register-nummer 20.117: „P o v 1 B r a n­
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n  e  r  s  F o r l a g  A / S "  a t  K ø b e n h a v n .  U n ­
der 22. juni 1949 er selskabets vedlægler 
ændrede. Selskabets navn er: „Branner 
og Korchs Forlag A/S". Aktiekapitalen 
800.000 kr. er nedskrevet med 550.000 kr., 
hvoraf 300.000 kr. ordinære aktier og 
250.000 kr. præferenceaktier; den resteren­
de præferenceaktiekapital 250.000 kr. er 
overført til ordinær aktiekapital, og samt­
lige bestemmelser knyttet til præference­
aktierne, herunder om vedtagelse af sel­
skabets likvidation, er bortfaldet, samtidig 
er aktiekapitalen udvidet med 650.000 kr., 
indbetalt dels kontant, dels i andre vær­
dier. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 900.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier, fordelt i aktier 
på 500, 1000, 5000 og 10.000 kr. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ved en­
hver frivillig eller tvungen overdragelse af 
aktier til ikke-aktionærer, dog ikke ved 
overdragelse gennem ægteskab eller ved 
arveudlæg til aktionærens ægtefælle eller 
livsarvinger har de øvrige aktionærer for­
købsret jfr. de i vedtægternes § 5 givne 
regler. Selskabet tegnes af lo medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af to direk­
tører i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. H. E. 
Bech-Bruun, C. G. E. Christensen, E. Møl­
ler er udtrådt af, og teaterdirektør Carl 
Thorvald Larsen, Nørre voldgade 50, 
højesteretssagfører- Gert Andreas Jessen, 
St. kongensgade 49, er indtrådt i bestyrel­
sen. H. Branner er udtrådt af, og forlags­
boghandler Morten Andreas Korch, Vælde-
gaardsvej 18, Gentofte, er indtrådt i direk­
tionen. Selskabet er overført til nyt reg.-nr 
21.787. 
Register-nummer 20.164: „Aktiesel­
s k a b e t  S  i  m  t  i  L i k v i d a t i o n "  a f  
Haderslev. Under 19. oktober 1949 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen og 
direktøren er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Henry Fejfer Jeg­
sen, Jomfrustien 16, Haderslev. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af likvi­
dator alene. 
Register-nummer 20.165: „Kongens-
bro Kro A/S" af Randers. Under 8. sep­
tember 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
37.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 137.000 kr., fuldt indbetalt. Med­
lem af bestyrelsen N. A. V. N. Munks­
gaard er afgået ved døden. Landsretssag­
fører Frederik Christian Bornemann, 
Brødregade 2, Randers, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nr. 20.403: „E j e n d o m s-
selskabet Søborghave A/S" af 
København. K. N. Scbjorring er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 20.759: „Aktiesel­
skabet Jørgen B" af Svendborg. Un­
der 17. oktober 1948 er selskabets vedta\g-
ter ændrede. 
Register-nummer 21.032: „A/S Gille­
l e j e  F  i  s  k  e  k  o  n  s  e  r  v  e  s  f  a  b  r  i  k "  
af Søborg-Gilleleje kommune. J. C. Peder­
sen er udtrådt af, og fiskeeksportør Johan­
nes Peter Hansen, Gilleleje, er indtrådt i 
bestyrel'sen. 
Register-nummer 21.054: „A/S V i n - o g 
T o b a k s f o r r e t n i n g e n  S  t  r  a  n  d -
vejen 7 2" af Gentofte kommune. Med­
lem af bestyrelsen Inga Nikoline Hildahl 
fører efter indgået ægteskab navnet Inga 
Nikoline Storr. 
Under 5. november: 
Register-nummer 466: „A k t i e s e 1-
s k a b e t  H e l s i n g ø r s  V æ v e r i "  a f  
Helsingør. Prokura er meddelt: Johannes 
Abildtrup og Mogens Jacob Valdemar 
Nielsen i forening. 
Register-nr. 5133: „K ø b e n h a v n s 
a l m i n d e l i g e  B o l i g s e l s k a b  
S e l s k a b  m e d  b e g r æ n s e t  A  n -
s v a r" af Kobenhavn. Prokura — ogs:i 
forsåvidt angår afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — er meddelt: Peer 
Bindslev Petersen i forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister. 
Register-nummer 13.350: „Aktiesel­
s k a b e t  „ 1 .  F e b r u a r  1  9 3 5 "  i  L i ­
kvidation" af København. Under 9. 
august 1949 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen og direktionen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Landsrets­
sagfører Erik Christian Winsløw Olsen, 
Højbroplads 15, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af likvi­
dator. 
Register-nummer 14.956: „A/S K n i p-
schildt & Eskelund L t d." af Ko­
benhavn. Vedrørende filialen i Shanghai: 
Jan Harrington Howell er tiltrådt som 
filialbestyrer. Filialen tegnes herefter af 
tidligere anmeldte Carl Johan Knipschildt, 
Arne Hjarup Nielsen Eskelund samt 
nævnte Jan Hajringlon Howell hver for 
sig. 
Register-nummer 17.n7: „Louis A. 
Melchior A/S" af Frederiksberg. Un­
der 16. september 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 250.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 750.000 kr. fuldt indbetalt. 
Register-nummer 17.879: „Hinden-
b u r g s E f 1 f. A k t i e s e 1 s k a b" af 
Kobenhavn. O. L. Staffeldt er udtrådt af 
bestyrelsen og direktionen. Prokurist Kaj 
Rudolph Pedersen, Grondalsvej 12, Ko­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.714: „N. Purup, 
A a r h u s A/S" af Aarhus. Under 10. 
september 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navn: „Pumps kontormon­
tering A/S (N. Purup, Aarhus A/S)" (rég.-
nr. 21.790). 
Under 7. november: 
Register-nummer 14.244: „xV k t i e s e 1-
s k a b e t  H e l m e r  A b e l  &  C  o .  i  L i ­
kvidation" af København. Efter pro­
klama i Statstidende for 28. august, 29. 
september og 29. oktober 1941 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hæ­
vet. 
Register-nummer 16.646: „L a r c o A/S" 
af Frederiksberg. Under 7. juni 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 18.301: „M u n d i a 
Dansk E x p o r t Central A/S i L i-
k v i d a t i o n" af Kobenhavn. Under 22. 
april 1949 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Landsretssagfører Erik 
Repsdorph, Frederiksborggade 7, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
alhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator. 
Hegister-nummer 19.909: „H. F. Gang-
sled & Go. A/S" af København. H. 01-
oen er udtrådt af og sekretær frk. 
Henriette Mourier, Ved volden 13, Koben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.131: „C o n tine n - j  
lal 1'] x p o r t S u p p ) i e s A/S" af Kø­
benhavn. Under 27. april og 17. maj 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabet- hjemsted er Nørresundby. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. C. J. H. 
Jørgensen, F. H. 1). Jørgensen, H. G. G. 
> ( )  
Jørgensen er udtrådt af, og fru Ragna 
Alma Emma Gylling, Nygade 15, Nørre­
sundby, købmand Valdemar Theodor Ber­
telsen, Horsens, er indtrådt i bestyrelsen. 
G. J. H. Jørgensen er udtrådt af direk­
tionen. 
Register-nummer 20.456: „Aktiesel­
skabet „N i t o p a", F a b r i k a t i o n 
og Handel i Likvidation" af Kø­
benhavn. Likvidationen er sluttet i hen­
hold til aktieselskabslovens § 67, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Register-nummer 20.902: „A/S Kedel-
!  a  b  r  i  k  e  n  „ J  e - n  i l "  i  L  i  k  v  i  d  a -
t i o n" af Gladsakse. Under 17. oktober 
1949 er selskabet trådt i likvidation. Be­
styrelsen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Eskild Friehling, 
Hyldevænget 3, Kgs. Lyngby. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhamdelse og 
pantsætning af fast ejendom — af likvi­
dator. 
Under 8. november: 
Register-nummer 4665: „Aktiesel­
s k a b e t  G r ø n n i n g s  M e t a l v a r e -
f a b r i k" af Odense. Under 13. august 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 20.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
55.000 kr!, hvoraf er indbetatl 40.000 kr.; 
det resterende beløb indbetales senest 
1. juli 1950. 
Register-nr. 9536: „D a m p s k i b s-
s e l s k a b e t  A c t i v ,  A k t i e s e l s k a  b "  
af Korsør. Under 27. september 1949 er 
det besluttet efter udløbet af proklama, 
jfr. aktieselskabslovens § 37, at nedskrive 
aktiekapitalen med 300.000 kr. 
Register-nummer 9539: „A k t i e s e 1-
skabet J æ g e r g a a r d s g a d e No. 
7  1 ,  A a r h u s ,  i  1  i  k  v  i  d  a  t  i  o  n "  a f  
Aarhus. Efter proklama i Statstidende før 
3. februar, 20. august og 20. oktober 1947 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 11.346: „A/S Dansk 
H j e m m e f o d t ø j s F a b r i k" af 
Kobenhavn. Under 19. september 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 45.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 135.000 
kr. fuldt indbetalt. 
Register-nummer 12.487: „A/S Nørre-
p  o  r  t  H e r r e m a g a s i n  i  L  i  k  v  i  d  a -
t i o n" af København. Efter proklama i 
Statstidende for 1. november, 1. december 
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1948 og 3. januar 1949 er likvidationen 
slutlet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 15.519: „N a k s k o v 
J e r n - o g S 1 a a I f o r r e t n i n g A/S" af 
Nakskov. Under 13. august 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 50.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 150.000 
kr. fuldt indbetalt. A. H. R. Hansen er 
udtrådt af og direktør Jørn Finn Jacob­
sen, Nakskov, er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 16.217: „H. Lund­
b e c k  &  C  o .  K e m i s k  P  h  a  r  m  a -
c e u t i  s  k Laboratorium A/S" af 
København. Under 11. oktober 1949 el­
selskabets vedtægter ændrede. Selskabets 
lormål er at drive undersøgelser og forsk­
ning over kemiske stoffer og overforelse af 
metoderne i teknikken i forbindelse med 
erhvervsmæssig udnyttelse heraf, er­
hvervelse og afhændelse af patentrettig­
heder samt køb og salg af aktier og ret­
tigheder i andre virksomheder. Aktie­
kapitalen er udvidet med 400.000 kr.  
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
500.000 kr.  fuldt indbetalt ,  fordelt i aktier 
på 500 og 10.000 kr. 
Register-nr. 16.282: „J. A. Henckels 
A/S i L i k v i d a t i o n" af Kobenhavn. 
Efter proklama i Statstidende for 21. no­
vember, 21. december 1946 og 21. januar 
1947 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Register-nr. 18.799: „Konfektions-
M a g a s i n e t  O  1  d  E n g l a n d ,  C  h  r  i -
s  t  i  a  n  I  X ' s  G a d e  2 ,  A k t i e s e l ­
skab" af Kobenhavn. Under 21. sep­
tember 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets formål er at drive 
handel med og fremstilling af herre-, 
dame- og børnekonfektion samt øvrige til 
beklædning horende artikler og andre i 
et stormagasin forekommende varer. 
Register-nr. 19.195: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  a f  1 .  F e b r u a r  
1 9 4 G i Likvidation" af Aalborg. 
Under 10. januar 1949 er selskabet trådt 
i likvidation. Bestyrelsen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Landsretssagfører-
Hans Olal Utoft Hansen, Østeraagade 6, 
Aalborg. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 19.415: „In tern a-
t i o n a 1 Farvefabrik A/S" af Kø-
benhavn. Under 15. juni 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med li)0.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 300.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 500, 1000 øg 
4000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Direktionssekretær Alfred 
Gartner, Højdevang 9, Hørsholm, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 20.056: „D A N U R C O 
A k t i e s e l s k a b  i  L  i  k  v  i  d  a  t  i  o  n "  
af København. Efter proklama i Slats-
tidende for 11. januar, 11. februar og 11. 
marts 1949 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 20.465: „Aktiesel­
skabet af 2 7. Juni 1 94 7" af Frede­
riksberg. Under 4. februar 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er: „A/S Daniroca". Selskabets for­
mål er fabrikation af og handel med glas­
varer. W. E. Pedersen, A. M. Markamp 
er udtrådt af og direktør Poul Justesen, 
339 South Western Avenue, Los Angeles 
5, California, ingeniør Nicolai Jacob Ros­
sen, H. G. Ørstedsvej 52, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Selskabet er over­
ført til reg.-nr. 21.794. 
Register-nummer 21.241: „A g r i m o-
tor A/S" af Høje Taastrup. Under 20. 
september 1949 er selskabets ved I æg ter 
ændrede. 
Register-nummer 21,567: „A k t i e s e ]-
skabet E s a m" af Frederiksberg. Un­
der 31. oktober 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets formål er at 
drive industri-, handels- og vekselerer-
virksomhed. 
Register-nummer 21.568: „A/S Ep o 
S k j o r t e  -  &  S l i p s f a b r i  k "  a f  
Ødense. Eneprokura er meddelt: Mogens 
Ellis Heinrich Daurup. 
Under 9. november: 
Register-nummer 1765: „ Aktie s e 1-
skabet H u n e c k s M i n d e" af Taa­
strup. Under 30. august og 20. oktober 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets formål er at gøre sig den sel­
skabet tilhørende ejendom matr. nr. 6 c 
og 6 dy Taastrupvaiby by, Taastrup Ny­
kirke sogn indbringende ved udlejning. 
Aktiekapitalen er udvidet med 40.000 kV. 
indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. 
Register-nummer 6292: „A k t i e s e 1-
skabet „F e d e 1 i t a s"" af København. 
Under 27. oktober 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. Direktør Jack Roy Fe-
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sier, Nyhavn 59, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 8292; „F r e s k o 
teknisk- kemisk Fabrik A/S" af 
København. Medlem af bestyrelsen V. F. 
O. Sporleder er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 8508: „J. P. Her­
m a n s e n  A / S  i  L i k v i d a t i o  n "  a f  
Dronninglund. Efter proklama i Stats­
lidende for 15. august, 15. september og 
15. oktober 1947 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 12.257: „S e 1 s k a b e t 
al 10. April 1 933 A/S" af Køben­
havn. Under 10. oktober 1949 er det be­
sluttet efter udløbet af proklama, jfr. 
aktieselskabslovens § 37, at nedskrive 
aktiekapitalen med 40.000 kr. 
Register-nummer 12.821: „F ester & 
A n d e r s e n A/S" af Kobenhavn. Under 
27. oktober 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. 
Register-nummer 16.708: „A x e 1 E r i k-
s e n & C o. A/S" af København. Under 
22. februar 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navn „O. S. Maskiner A/S 
(Axel Eriksen & C o. A/S)" (reg.-
nr. 21.796). 
Register-nummer 18.533: „T o n n y 
C l a u s e n  A k t i e s e l s k a b  i  L i k v i ­
datio n" af København. Efter proklama 
i Statstidende for 20. september, 20. ok-
lober og 20. november 1947 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 19.085: „Nordisk 
Poly-chemi A/S" af Frederikssund. 
Prokurist Svend Erik Selby Hervard, 
Egeyænget 7, Lyngby, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 20.288: „J o h a n P. 
Bendixen A/S" af Odense. Under 21. 
marts 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
65.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 215.000 kr. fuldt indbetalt. 
Under 10. november: 
Register-nummer 380: „A k t i e s e 1-
skabet F i i 1 - S ø" af Fiilsø i Aal 
sogn. Under 20. maj 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Ved overdragelse af 
aktier til ikke-aktionærer har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Dog kan en ak­
tionær frit overdrage sine aktier til børn 
eller arvinger, men kun til descendenter 
af godsejerne H. Tranberg, Lønborg-
goiard, H. Aa. Knudsen, Trøjborg, og P. 
Olufsen, Qvistrup, herunder adoptivbørn. 
En aktionærs efterlevende ægtefælle skal 
være berettiget til midlertidigt at overtage 
aktierne så længe vedkommende lever. 
Register-nummer 3233: „Electrolux 
Aktieselskab" af København. Pro­
kurist G. H. E. R. Joensen er afgået ved 
døden. Prokura er meddelt: Hans Paa­
mand og Axel Krawack i forening eller 
hver for sig i forening med direktøren. 
Register-nummer 4664: „A k t i e s e 1-
s  k a b e l  U n i t e d  S h o e  M a c h i n e r y  
Company" af København. Direktør 
George Russell Brown, Boston, Mass., 
U.S.A., er indtrådt i bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af direktøren alene eller — 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af Henning Repsdorph, 
Axel Robert Jensen og Hans Axel Kendal 
to i forening eller hver for sig i forening 
med George Russell Brown. 
Register-nummer 11.280: „Aktiesel­
s k a b e t  D a n s k  M a n u f a k t u r  I  m -
p o r t" af København. Under 14. septem­
ber 1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
eller af en direktør; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af bestyrel­
sens formand i forening med to medlem­
mer af bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen A. C. Zacho er valgt til bestyrelsens 
formand. 
Register-nummer 13.714: „N. Børge­
sen & C o. A/S" af Kobenhavn. Under 
16. september 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navn: „STEBE A/S (N. 
Børgesen & Co. A/S)" (reg.-nr. 21.797). 
Register-nummer 13.759: „A f r i d a n a 
A/S" af Kobenhavn. Under 5. april 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets hjemsted er Frederiksberg. Med­
lem af bestyrelsen V. J. A. Muller er af­
gået ved døden. Selskabets direktør V. N. 
C. Lindqvist er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.721: „S k a n d i-
n a v i s k Barnevogn sfabrik A/S" 
af København. Under 14. oktober 1949 el­
selskabets vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af den 
samlede bestyrelse. I. Nielsen, H. Emmery 
er udtrådt af direktionen. Medlem af be­
styrelsen M. M. Itkin er tiltrådt som 
direktør. Den W. N. Svendsen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 19.376: „A k t i e s e 1-
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s k a b e t  M e t a  s "  a f  K ø b e n h a v n .  U n ­
der 30. juni og 28. oktober 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 65.000 kr. indbetalt 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
75.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Selskabet tegnes af 
en direktør alene eller af en prokurist 
alene eller — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Medlem af bestyrelsen J. G. Jakobsen er 
tiltrådt som direktør. Prokurist: Ove 
Christian Hvidt. 
Register-nummer 20.711: „Aktiesel­
s k a b e t  S v e n d b o r g  A m t s t i d e n ­
de" af Svendborg. I henhold til vedtæg­
ternes § 4 er aktiekapitalen udvidet med 
128.500 kr. til 248.500 kr. fuldt indbetalt. 
Under 12. maj 1949 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er nedskrevet 
med 173.950 kr., samtidig er den udvidet 
med 60.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 134.550 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 30, 60, 150, 300 og 600 
kr. Hvert aktiebeløb på 30 kr. giver 
1 stemme, for så vidt aktionæren af be­
styrelsen er godkendt som stemmeberet­
tiget for den pågældende aktie, jfr. ved­
tægternes § 15. Forretningsudvalget fun­
gerer ikke længere som direktion. Blad­
udgiver Viktor Christian Petersen, Mar­
stal, er tiltrådt som direktør med ene­
prokura. 
Register-nummer 20.842: „S i n d i t e x 
A/S" af Holstebro. Under 7. oktober 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets navn er: „Holstebro Textil Com-
pagni A/S". Medlem af bestyrelsen A. M. 
J. Sinding er afgået ved døden. Bog­
holder Niels Jørgen Sand Hattens, Holste­
bro, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet er 
overført til nyt reg.-nr. 21.798. 
Register-nr. 21.636: „A/S AN VI AN 
L t d." af København. Under 3. oktober 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 30.000 kr. 
indbetalt ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 40.000 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. 
Under 11. november: 
Register-nr. 1761: „„H a s 1 e v Bank" 
Aktieselska b" af Haslev. Medlem af 
bestyrelsen A. C. Nielsen er afgået ved 
døden. Statsautoriseret elektroinstallatør 
Otto Pedersen, Vestergade 9, Haslev, er 
indtrådt i bestyrelsen. Den A. O. Bisgaard 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 6793: „K o r n h a n-
d e 1 A/S" af København. Medlem af be­
styrelsen M. N. C. Hiibsch er afgået ved 
døden. A. M. Hiibsch er udtrådt af og 
grosserer Richard Herbert Bull-Sørensen, 
fru Lilly Valborg Bull-Sørensen, begge af 
Frilands allé 22, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
„Register-nummer 9162: „I n v e s t o r. 
A k t i e s e l s k a b  f o r  K a p i t a l ­
anlæg" af København. Den N. C. la 
Cour Andersen meddelte prokura er a^n-
dret derhen, at han tegner i forening med 
to medlemmer af bestyrelsen. 
Register-nummer 10.380: „A/S Niels 
Je n s e n" af Kobenhavn. Medlem af be­
styrelsen H. C. Pedersen er afgået ved 
døden. Fhv. borgmester Peder Jørgen 
Pedersen, Serridslevvej 4, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 11.638: „Aktiesel­
s k a b e t  S .  W .  B r u u n ' s  F a b r i k e r ,  
Kolding" af Kolding. Medlem af be­
styrelsen Erik Færch er afgået ved døden. 
Fru Gerda Johanne Færch, Skovlund pr. 
Holstebro, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.316: „H andels-
huset Ralu A/S" af København. Med­
lem af bestyrelsen P. Lund er tiltrådt som 
direktør, og der er meddelt ham ene­
prokura. 
Register-nummer 19.140: „Aktiesel­
skabet W i 1 h. G 1 i e in a n n s E f t f." 
af København. Under 11. september 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 49.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 80.000 
kr. fuldt indbetalt. 
Register-nummei 20.051: „A k t i e s e I-
skabet D a e 11 s Varehus" af Ko­
benhavn. Fru Eva Daell, Kokkedal pr. 
Hørsholm, sekretær Ib Thøger Daell, 
Gilleleje, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.587: „C h r. Jør­
gensens Bogtrykkeri A/S i L i-
k v i d a t i o n" af København. Under 3. 
november 1949 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen og forretningsførerne 
er fratrådt. Til likvidatorer er valgt: 
Landsretssagfører Axel Emil Jørgensen 
Hansborg, Kompagnistræde 34, overrets­
sagfører Knud Dalgas Langballe, Vimmel­
skaftet 47, begge af København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
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panlsætning af fast ejendom — af likvida­
torerne i forening. 
Register-nummer 21.121: „A k t i e s e 1-
s k a b e t  H e n r i k  B r o g e - S l a r c k "  
af Frederiksberg. Under 21. april og 25. 
juni 1949 er selskabets vedta'gter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet rned 18.000 kr. 
indbetalt ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 30.000 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde, fordelt i aktier på 500 og 
1000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. 
Register-nummer 21.224: „A k t i e s e 1-
s k a b e t  S .  B  u  u  r  g  a  a  r  d  -  J  e  n  s  e  n "  
af Nykøbing/Sj. Medlem af bestyrelsen og 
direktør S. Buurgaard-Jensen er afgået 
ved døden. Grosserer Ole Buurgaard 
Jensen, Ny østergade 7, København, er 
indtrådt i bestyrelsen og tiltrådt som 
direktør. Prokura er meddelt: Else Lydia 
Buurgaard Scbnegelsberg og Ebba Buur­
gaard Jensen i forening. 
Under 12. november: 
Register-nummer 209: „A k t i e s e I-
skabet S i 1 v a n" af Frederiksberg. 
Medlem af bestyrelsen A. O. Brandt er af­
gået ved døden. Selskabets direktør N. L. 
P. Christiansen er indtrådt i bestyrelsen. 
Registei-nummer 2384: „W i n d f e 1 d -
H a n s e n s B o m u 1 d s s p i n d e r i, A k-
tieselskab" af Vejle. Medlem af be­
styrelsen T. E. Windfeld-Hansen er afgået 
ved døden. Direktør Erik Windfeld-Han­
sen, Kratvænget 11, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 2483: „A k t i e s e 1-
s k a b e t  K ø b e n h a v n s  H  i  p  p  o -
d r o m (Folketeatre t)" af Koben­
havn. A. K. Helweg-Larsen er fratrådt og 
medlem af bestyrelsen J. M. Helweg-Lar­
sen er tiltrådt som direktør. 
Register-nr. 14.718: „E j e n d o m s-
aktieselskabet „R i c h m o n d I"" 
af København. L. Thorstholm er fratrådt 
og medlem af bestyrelsen A. V. Henckel er 
tiltrådt som direktør. 
Register-nr. 15.771: „Skive Kaffe-
Risteri A k t i e s e 1 s k a b" af Skive. L. 
P. Werner, B. Z. Huusom er udtrådt af, og 
købmand Peder Kristian Pedersen, Fre­
deriksgade 10, Skive, købmand Jens Niel­
sen, Ejsing pr. Vinderup, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 16.372: „F i n a n c i-
c r i n g s - A k t i e s e 1 s k a b e t af 
19 1 1" al" København. Medlem al' besly-
relsen 1. E. Windfeld-Hansen er afgået 
ved døden. Fru Grete Wissing, Niels An-
dersensvej 23, Hellerup, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 16.554: „T h. Gjer-
s t r u p A/S" af København. Medlem af 
bestyrelsen N. C. Mikkelsen er afgået ved 
døden. Hovedbogholder August Kamillo 
Sander Nielsen, Høeghsmindevej 49 a, 
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.849: „Nordisk 
Konserves Industri A/S" af Vrids­
løselille pr. Taastrup. O. C. Hansen, H. T. 
Mosbæk, A. Kriiger er udtrådt af, og sel­
skabets direktør H. I. Jensen samt grosse­
rer Ejner Peter Johan Jensen, Vangebo-
vej 38, Holte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.186: „Linnet & 
L a u r s e n A/S" af København. Under 29. 
juni 1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets hjemsted er Hvidovre. 
Register-nummer 19.981: „V a 1 d e m a r 
Andersen A/S" af København. N. P. 
Madsen-Mygdal, J. Baden er udtrådt af, og 
grosserer Kai Ernest Otto Andersen, Bent 
Baden, begge af Rømersgade 7, Køben­
havn. er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.206: „A/S Rudolf 
Jørgense n" af København. A. H. Siin-
ckenberg, M. B. V. Stadil er udtrådt af, 
og medlem af direktionen G. E. Jørgensen 
samt redaktør Jørgen Max Jørgensen, 
Enghavevej 4, Klampenborg, er indtrådt 
i bestyrelsen. A. S. Rosendahl er udtrådt 
af direktionen. 
Register-nr. 20.687: „E j e n d o m s -
og F i n a n c i e r i n g s a k t i e s e 1-
s k a b e t  a  f  1  / 3  1  9 4 8  u n d e r  k  o  n -
k u r s" af København. Under 8. novem­
ber 1949 er selskabets bo taget under kon­
kursbehandling af so- og handelsretten i 
København. 
Register-nummer 20.988: „L y n g b y 
Taxas Indkøbscentral A/S" af 
Lyngby. Den tegnede aktiekapital 10.000 
kr. er fuldt indbetalt. 
Under 14. november: 
Register-nr. 1442: „Rødby 1 r æ-
1  a  s  t  h  a  n  d  e  1 ,  A k t i e s e l s k a b "  a l  
Rødby. Medlem af bestyrelsen, direktør og 
prokurist A. J. Nielsen er udtrådt al, og 
trælastbestyrer Evald Hilbert Lindgaard 
Hansen, Bandholm, enkefru Dulcibella 
Gluud, Maribo, er indtrådt i bestyrelsen, 
^sævnle E. H. L. Hansen er lillrådl som 
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direktør, og der er meddell ham enepro­
kura. 
Register-nummer 1760: „H andels-
k o m p a g n i e t  H a f n i a ,  A k t i e s e l ­
skab" af Kobenhavn. F. Preisler er ud­
trådt af, og direktør Poul Anthon Drewes, 
\ ester søgade 48, Kobenhavn, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 13.386; „Aktiesel­
s k a b e t  C o n s t a n t i n  F i l m s "  a f  
Frederiksberg. Under 1. november 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selskabets 
hjemsted er København. 
Regis-ter-nr. 15.167: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  „ L y n g b y  P  a  r  k -
g a a r d" at Kobenhavn. F. Preisler er ud­
trådt af. og direktør Poul Anthon Drewes, 
Vester søgade 48. Kobenhavn, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nr. 15.232: „G e f i o n Film 
A/S" af Kobenhavn. Under 19. marts, 25. 
juni og 28. oktober 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvi­
det med 65.000 kr., indbetalt ved konver­
tering af gæld. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 100.000 kr.. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, fordelt 
i aktier på 1000 og 10.000 kr. Hvert ak-
tiebeløb på 1000 kr. giver en stemme. C. 
A. Tegner, E. K. Tegner er udtrådt af, og 
direktør Constantin Preben Philipsen, 
Smallegade 2, højesteretssagfører Niels 
Christian la Cour Andersen, Ny vester­
gade 13, landsretssagfører Johannes Im­
manuel Borre, St. strandstræde' 19, alle af 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte C. P. Philipsen er indtrådt i di­
rektionen. Den C. A. Tegner meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Register-nr. 15.757: „G u 1 d s m e d 
Billing A/S" af København. Bestyrel­
sens formand G. O. Billing er afgået ved 
døden. Landsretssagfører Jørgen Melbye, 
Vestre boulevard 13, København, er ind­
trådt i bestyrelsen og valgt til bestyrel­
sens formand. 
Register-nummer 16.673: „Frederik 
Bock & C o. Aktieselska b" af Kø­
benhavn. N. P. Madsen-Mygdal er udtrådt 
af, og selskabets direktør J. M. Hessing, 
Klosterstræde 21, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.308: „H a d e r s-
1 e v Teglværk A/S" af Haderslev. Be­
styrelsens formand P. J. Hansen samt F. 
M. Ockens, J. P. Strauss er udtrådt af, og 
direktør Jørgen Nissen Bork (formand). 
Aastrupvej, grosserer Paul Christiansen, 
Ribe landevej 28, begge af Haderslev, ho­
telejer Charles Nygaard, Krusaa, er ind­
trådt i bestyrelsen. J. P. Strauss er fra­
trådt og Poul Julius Christiansen, Ny 
allégade 4, Haderslev, er tiltrådt som di­
rektør (driftsinspektør). 
Register-nummer 18.862: „J. M. Hes­
sing A/S" af Kobenhavn. N. P. Madsen-
Mygdal er udtrådt af, og musikforlægger 
Frits Kuno Feldbeck Christiansen, Jo­
hannevej 22, Charlottenlund, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nr. 18.984: „Hans Madsen 
& C o. A/S" af København. Under 1. ok­
tober 1949 er selskabets vedtægter ændre­
de. Af aktiekapitalen, 500.000 kr., er 
300.000 kr. ordinære aktier og 200.000 kr. 
præferenceaktier med ret til forlods ku­
mulativt udbytte og forlods dækning i til­
fælde af likvidation. 
Register-nummer 19.180: „A/S Scan a-
v i a t i o n" af København. B. Moltke-
Leth, K. Birksted er udtrådt af bestyrel­
sen. 
Register-nummer 19.812: „J. F 1 c i-
s c h e r s kemiske Fabrikker A/S 
i L i k v i d a t i o n" af København. Under 
28. februar 1949 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Direktør 
Svend Kelsen, Vesterbrogade 94, Koben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator. 
Register-nr. 20.095: „Stenco A/S" af 
Odense. Under 30. maj og 12. oktober 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. B-ak-
tierne har ret til forlods udbytte. A-ak­
tiekapitalen kan opskrives til 450.000 ki. 
og derefter eventuelt indløses, jfr. ved­
tægternes § 18. 
Register-nummer _ 20.561: „A. Loft 
Pedersen A/S" af Aarhus. H. B. Niel­
sen er udtrådt af, og fru Tove Kjær So-
rensen, Ribesvej 5, Risskov, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Regis'ter-nummer 20.967: „A/S L e r-
v a r e f a b r i k e n D A N I A" af Skive. 
B. Z. Huusom er udtrådt af, og fabrikant 
Poul Møller, Dommerby, Skive, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Under 15. november: 
Register-nummer 1034: „Aktiesel­
skabet „H a v e h u s k o 1 o n i e r n e"" 
af København. Under 7. juni og 7, august 
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1949 er selskabels vedtægter ændrede. Sel­
skabets navn er; „A/S Havehuskolonierne, 
Ejendoms- og Financieringsselskab". Sel­
skabets formål er at indkøbe grunde i Ko-
benhavn, bebygge dem med havehuse i 
to etager og forvalte dem, samt financi-
ering direkte og indirekte. Selskabet er 
overført lil nyt reg.-nr. 21.804. 
Register-nummer 9633: „Ove Søren­
sen A/S" af Odense. Under 12. juli 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Den K. 
A. V. Rungstrøm og E. Henriksen med­
delte kollektive prokura er tilbagekaldt. 
Landsretssagfører Sven Rindom Krogs­
gaard, Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Eneprokura er meddelt: Karl Antonius 
Vilhelm Rungstrøm. 
Register-nummer 9861: „0 s t g r ø n-
1  a  n  d  s  k  F a n g s t  K o m p a g n i  N  a -
n o k A/S" af København. Kommandør 
Hans Grove Bildsøe, Overgaden oven van­
det 60 D, København, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 10.021: „T i 1 s k æ-
rernes A k t i e s e 1 s k a b" af Køben­
havn. Under 21. marts 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. J. P. Nielsen er ud­
trådt af og maskinarbejder Niels Ove Sa­
muel Madsen, Carl Langesvej 46, Koben­
bavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 11.722: „A k t i e s e 1-
skabet F r. N y b o r g's K 1 æ d e v a-
r e r" af Kobenhavn. Medlem af bestyrel­
sen, direktør og prokurist A. T. Freisleben 
er afgået ved døden. C. P. Ulrichsen, K. O. 
Henriksen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 12.718: „Aktiesel­
s k a b e t  P )  1  a  d  h  a  n  d  1  e  r  -  F  o  r  b  u  n -
d e t i D a nma r k" af Kobenhavn. Under 
15. juni 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. 
Register-nummer 13.823: „M i n e r v a -
F i 1 m A/S" af København. Medlem af be-
slyrelsen, direktør og. prokurist A. Lerche 
er afgået ved døden. 
Register-nummer 13.872: „Sønder-
b y s F a b r i k e r A/S" af København. R. 
L. Krabbenhøft er udtrådt af, og dispo­
nent Gunner Thorkild Jensen, Ved vigen 
4, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Prokura er meddelt: Poul Hartvig von Es­
sen i forening med et medlem af bestyrel­
sen eller en direktør. 
Register-nummer 16.125: „Aktiesel­
s k a b e t  M  a  t  r .  N  r .  2  1  y  a f  F r e d e ­
riks b e r g" af København. Under 29. au­
gust 1949 er selskabets vedtægter ændrede-
Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 kr., 
indbetalt ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 75.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. 
Register-nummer 18.353: „C a r i t A n-
d e r s e n s Forlag A/S" af København. 
Under 5. september 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvi­
det med 50.000 kr. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 150.000 kr., fuldt ind-
betalt. 
Register-nummer 19.426: „Aktiesel­
s k a b e t  B i r k e r ø d  T r æ l a s t h a n ­
del o g M a s k i n s n e d k e r i" af Birke­
rød. E. F. Fogh er udtrådt af bestyrelsen 
og fratrådt som direktør og prokurist. 
Register-nummer 19.649: „„Sy selv" 
Aktieselskab" af København. Den 
tegnede aktiekapital 10.000 kr. er fuldt 
indbetalt. 
Register-nummer 20.238: „N o v o t r a-
d e A/S" af København. Den H. H. Ander­
sen, C. W. Preisler og C. H. Vqllmer med­
delte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nr. 20.917: „A/S N i t e x a s" af 
København. Aktiekapitalen 90.000 kr. er 
nu fuldt indbetalt. 
Under 16. november: 
Register-nummer 20.021: „Handels­
a k t i e s e l s k a b e t  R e g n s k a b s ­
teknisk Central" af København. 
Medlem af bestyrelsen G. F. Riess er af­
gået ved døden. Fru Sonja Elvira Riess, 
Spidslodden 6, Kastrup, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 20.512: „C. C. Han­
sen Aktieselskab" af Roskilde. Ef­
ter proklama i Statstidende for 28. marts, 
28. april og 28. maj 1949 har den under 
21. marts 1949 vedtagne kapitalnedsættel­
se med 200.000 kr., jfr. registreringen af 
17. maj 1949, nu fundet sted. Under 5. ok­
tober 1949 er selskabets vedtægter ændre­
de. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 600.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nr. 20.817: „Rederiaktie-
s  e l  s k  a b e t  „ D a l  i  f a "  i  L i k v i d a -
t i o n" af København. Efter proklama i 
Statstidende for 25. januar, 25. februar og 
25. marts 1949 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 20.885: „N o r d i s k 
Kredit Aktieselskab" af Køben­
havn. Under 8. juli og 27. oktober 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selskabets 
formål er al drive virksomhed ved finan-
ciering, belåning af købekontrakter, han­
del, herunder også køb og salg af fasle 
ejendomme samt administration af så­
danne og lign. Aktiekapitalen er udvidet 
med 25.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 75.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nr. 20.986: „A/S M i c r o p i 
L i k v i d a t i o n" af Kobenhavn. I hen­
hold til generalforsamlingsbeslutning af 
25. oktober 1949 er selskabet trådt i likvi­
dation fra 1. november 1949. Bestyrelsen, 
direktøren og prokuristerne er fratrådt. 
Til likvidator er valgt. Landsretssagfører 
Knud Just Kock, Frederiksgade 9, Koben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator alene. 
Under 17. november: 
Register-nummer 4853: „A k t i e s e 1-
s k a b e t  E l l i d s h ø j  G r u s g r a v  i  
L i k v i d a t i o n" af Aalborg. Under 28. 
oktober 1949 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen og forretningsføreren er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Overrets-
sagfører Jens Christian Jacob Andersen, 
Østeraagade 5, Aalborg. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 8851: „T h e H o y-
b e r g Company A/S" af København. 
Selskabets direktør og prokurist S. A. S. 
Dich er afgået ved døden. 
Register-nummer 9278: „A u b e r t i n & 
C o. A/S" af Kobenhavn. Under 24. ok­
tober 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. 
Register-nummer 13.885: „V i t a 1, In­
dustri- og Handels A/S" af Koben­
havn. Under 30. september 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Direktør Niels 
Marius Nielsen, Frederikssundsvej 154 B, 
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.379: „Danske 
T  a  p  e  t  f  a  b  r  i  k  k  e  r  A k t i e s e l s k a b "  
af Odense. Under 23. september 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede. Medlem af 
bestyrelsen S. Dyrup er afgået ved døden. 
Register-nummer 18.160: „Absalon-
F i 1 m A/S" af Kobenhavn. Under 7. ok­
tober 1949 er det besluttet efter udløbet af 
proklama, jfr. aktieselskabslovens § 37, al 
nedskrive aktiekapitalen med 30.000 kr. 
Register-nummer 19.943: „A/S B. N y e-
g a a r d  N i e l s e n s  B o g b i n d e r i  i  
Likvidation" af Frederiksberg. Un­
der 5. november 1949 er selskabet trådt i 
likvidation. Bestyrelsen og prokuristen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Carl Fredérik Grove, Nybro­
gade 12, København. Selskabet tegnes 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af likvidator alene. 
Register-nr. 20.068: „D a 1 n y Ha n-
d e l s a k t i e s e l s k a b  i  L  i  k  v  i  d  a -
t i o n" af København. Efter proklama i 
Statstidende for 21. januar, 21. februar og 
21. marts 1949 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 20.707: „A k t i e s e 1-
skabet F a b r i k e n N e k t a r" af Gen­
tofte kommune. Repræsentant Thomas 
Christian Christensen, Jagtvej 87, Koben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 21.049: „Grafisk M a-
s  k  i  n  I n d u s t r i ,  A k t i e s e l s k a b  i  
L i k v i d a t i o n" af København. Under 
5. november 1949 er selskabet trådt i lik­
vidation. Bestyrelsen og direktionen er 
fratrådt. Til likvidatorer er valgt: Lands­
retssagfører Carl Philip Krogh Lauritzen, 
Raadhusstræde 1, landsretssagfører Chri­
stian Valdemar Haner, Bredgade 45, beg­
ge af København. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning al 
fast ejendom — af likvidatorerne i for­
ening. 
Under 18. november: 
Register-nr. 10.908: „V a 1 b y H a n d-
s k e f a b r i k A/S" af København. Under 
28. september 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. M. V. G. Bølling er udtrådt al 
bestyrelsen. 
Register-nr. 13.849: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  N  o  r  d  r  e  v  æ  n  g  e "  
af København. Under 29. oktober 1949 el­
selskabets vedtægter ændrede. Selskabets 
direktør F. C. Boldsen er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 15.299: „Aktiesel­
s k a b e t  T  r  a  n  b  e  r  g .  A  s  i n  u  s  s  e  n  &  
C o. i L i k v i d a t i o n" af København. 
Selskabets tidligere anmeldte likvidator 
landsretssagfører Anker Nørgaard Georg­
sen er under 30. september 1949 udnævn I 
af ministeriet for handel, industri og so-
fart. 
Register-nummer 15.467: „A/S D a n s k 
Be t o n k 1 in k e r" af København. Under 
17. september 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets navn er: „A/S Dansk 
Lecabeton". Selskabet er overfort til, nyt 
reg.-nr. 21.809. 
Register-nummer 18.031: „S y d j y d s k 
Paahængsvogn Fabrik A/S" al 
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Aabenraa. Under 17. maj 1949 er selska­
bels vedtægter ændrede. Selskabets formål 
er fabrikalion, reparation, forhandling m. 
v. Aktiekapitalen er udvidet med 49.500 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 125.000 kr., fuldt indbetalt. Selska­
bet tegnes af direktøren alene eller af be­
styrelsens formand eller næstformand i 
forening med et medlem af bestyrelsen 
eller med en prokurist; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Overinspektør Jørgen 
Ravn, Kolding, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem al bestyrelsen G. Ravn er valgt 
til bestyrelsens formand. Medlem af be­
styrelsen H. P. Gram er valgt til bestyrel­
sens næstformand. 
Register-nummer 18.117: „M. Seest 
M a s k i n f a b r i k A/S" af Aarhus. Un­
der 1. juli 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med 
99.250 kr., indbetalt dels kontant, dels ved 
konvertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 300.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i aktier på 10, 250 og 1000 
kr. Medlem af direktionen A. Ravn er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.125: „A/S C. W. 
G  a  r  b  e  r s  L  a  k  &  F a r v e f a b r i k  
„U n i o n" i L i k v i d a t i o n" af Haders­
lev. Efter proklama i Statstidende for 7. 
februar, 7. marts og 7. april 1949 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nr. 19.636: „A/S A. - S a a 1 e n, 
Aarhus i L i k v i d a t i o n" af Aarhus. 
Under 29. oktober 1949 er selskabet trådt 
i likvidation. Bestyrelsen og forretnings­
føreren (prokuristen) er fratrådt. Til lik­
vidatorer er valgt: Direktør Aage Jansen 
Billenstein, Langelinie 66, landsretssagfø­
rer Ejnar Lundgaard Berntsen, Hunde-
rupvej 112, begge af Odense. Selskabet 
legries — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af likvi­
datorerne i forening. 
Register-nr. 21.281: „S c a n d i n a v i a n 
S o u t h - A s i a t i c  C o r p o r a t i o n  
A/S" af København. Under 24. oktober 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tierne lyder på navn. E. Hagemann, K. E. 
Bruckner er udtrådt af, og bogtrykker 
Aage Poul Petri, Frederiksborggade 1, 
landsretssagfører Jørn Thomsen, Købma­
gergade 67, begge af København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
linder 19. november: 
Register-nummer 4912: „Aktiesel­
s k a b e t  K o  b  e  n  h  a  v  n  s  B r æ n d s e l s  
K o m p a g n i  ( C o p e n h a g e n  F  u  e  1  
Company)" af København. Filialen i 
Aarhus er hævet. 
Register-nummer 13.032: „G u m m i-
f a  b i i k k e n  T r e t o r n  A k t i e s e l ­
skab" af Helsingør. Under 22. septem­
ber 1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 1.000.000 
kr., hvoraf 500.000 kr. friaktier. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 2.000.000 
kr. fuldt indbetalt. Bestyrelsens næstfor­
mand F. K. M. Erntgaard er udtrådt af og 
direktør John Fredrik Segerskog, Marie­
lyst allé 25, Helsingør, er indtrådt i be­
styrelsen. Selskabet tegnes af Niels Frede­
rik Hansen, Ove Harald Olsen og John 
Fredrik Segerskog to i forening eller af 
hver af disse i forening med enten Henry 
Christian Louis Dunker eller Lars Gustaf 
Artur Stibe; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af bestyrelsens for­
mand i forening med to medlemmer af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 13.694: „A/S Dansk 
Frø - og Silo-Selska b" af Køben­
havn. Under 29. september 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 100.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 500.000 
kr. fuldt indbetalt. 
Register-nummer 14.771: „A/S Dansk 
K o n t r o 1 b o g f a b r i k" af Odder. Un­
der 23. september og 7. oktober 1949 el­
selskabets vedtægter ændrede. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navn: 
„FIRE Reklame A/S (A/S Dansk Kontrol-
bogfabrik)" (reg.-nr. 21.810). Aktiekapi­
talen er udvidet med 100.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 250.000 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. 
Register-nummer 15.885: „A/S A 1 f re d 
Karsberg" af København. A. K. A. 
Karsberg er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 15.900: „Aktiesel­
s k a b e t  A a l b o r g  T r æ u l d s f a b r i k  
i L i k v i d a t i o n" af Vejgaard pr. Aal­
borg. Efter proklama i Statstidende for 
3. december 1948, 3. januar og 3. februar 
1949 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nr. 17.776: „L æ d e r v a r e-
f a b r i k k e n  O x f o r d  A  k  t  i  e  s  e  l -
s k a b" af København. Medlem af besty-
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reisen A. Moltke-Leth er afgået ved dø­
den. Landsretssagfører Børge Moltke-
Leth, Skindergade 45, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen H. Schønning Jensen er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 18.647: „Aktiesel­
skabet I. G. S. Sport" af København. 
Medlem af bestyrelsen A. Moltke-Leth er 
afgået ved døden. Landsretssagfører Børge 
Moltke-Leth, Skindergade 45, Kobenhavn, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 18.733: „I. G. S. E j e n-
d o m s A k t i e s e 1 s k a b" af København. 
Medlem af bestyrelsen A. Moltke-Leth er 
afgået ved døden. Landsretssagfører 
Børge Moltke-Leth, Skindergade 45, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 19.889: „I. G. S. Te x til 
Aktieselska b" af København. Med­
lem af bestyrelsen A. Moltke-Leth er af­
gået ved døden. Landsretssagfører Børge 
Moltke-Leth, Skindergade 45, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 20.246: „M a s c o t C h a m-
p i g n o n s A/S" af Slangerup. Under 
27. maj 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
55.000 kr. præferenceaktier, hvoraf er ind­
betalt 36.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 180.000 kr., hvoraf 125.000 
kr. stamaktier, fordelt i aktier på 1000 og 
4000 kr. og 55.000 kr. præferenceaktier 
med ret til kumulativt udbytte og forlods 
dækning i tilfælde af likvidation, fordelt 
i aktier pa 500 og 2000 kr. Af den tegnede 
aktiekapital er indbetalt 161.000 kr.; det 
resterende beløb skal være indbetalt se­
nest 1. maj 1950. Medlem af bestyrelsen 
V. Jensen er afgået ved døden. K. Wilsonr 
Schmidt er udtrådt af bestyrelsen og di­
rektionen. 
Register-nummer 21.094: „L y n g b y 
Tømmerhandel A/S" af" Lyngby. 
I nder ,30. september 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 50.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 200.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 500 1000 
5000 og 10.000 kr. 
Under 21. november: 
Register-nr. 8680: „N. H i r s 1 u n d 
Aktieselskab" af København. Un­
der 14. oktober 1949 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 50.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
fordelt i aktier på 500, 1000, 5000 og 
10.000 kr. 
Register-nummer 16.362: „A k t i e s e 1-
s k a b e t F a  b r i k k e n  F e r m  „ D a n s k  
B  a  a  n  d  s  t  a  a  1  I n d u s t r i "  i  L i k v i ­
dation" af Frederiksberg. Under 9. 
november 1949 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. Til likvidatorer er valgt: Overrets­
sagfører Emil Herman Stakemann, St. 
udgør herefter 150.000 kr. fuldt indbetalt, 
kongensgade 14, direktør Richard Ma­
thias Bendt Jensen, Kochsvej 28, begge af 
København, grosserer Adolph Sønden-
broe, Rudersdalsvej 70, Holte. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af Emil 
Herman Stakemann alene eller af Ri­
chard Mathias Bendt Jensen og Adolph 
Sondenbroe i forening. 
Register-nummer 16.700: „D a n s k 
K ro n e - S i 1 d, A/S" af Esbjerg. F. V. 
Hartz er udtrådt af bestyrelsen og direk­
tionen, samtidig er den ham meddelte 
prokura tilbagekaldt. Fru Esther Elisa­
beth Joker, Strandvejen, Sædding pr. Es­
bjerg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 17.927: „Køben h a v n s 
A m t s  A v i s  A / S  i  L i k v i d a t i o n "  
af Lyngby-Taarbæk kommune. Under 21. 
april 1948 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidatorer 
er valgt: Grosserer Erik Trock-Jansen, 
1 aarbæk strandvej 24, Klampenborg, 
civilingeniør Poul Ahrendt Per Stoch-
holm, V. paradisvej 49, Holte, landsrets­
sagfører Poul Hjermind, Nikolaj plads 26, 
København. Likvidationen er sluttet i 
henhold til aktieselskabslovens § 67, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 18.528: „A/S P. B o r k 
& C o." af København. Under 8. oktober 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under 
navn: „Orehoved Træ- og Finerindustri 
A/S (A/S P. Bork & Go.)" (reg.-nr. 21.814). 
Selskabets formål er at drive handel, 
industri og skovbrug samt foretage in­
vestering. 
Register-nummer 19.981: „V a 1 d e m a r 
Andersen A/S" af København. Pro­
kura er meddelt: Albert Theodor Ander­
sen, 
Register-nummer 20.651: „A/S H a n-
d e 1 s k o m p a g n i e t E n e r g i" af 
Skagen. Under 15. oktober 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
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talen er udvidel med 60.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 120.000 
kr. l'uldt indbetalt. 
Register-nummer 21.525: „A 1 p a I n-
vestment C o. A/S" af København. 
Den tegnede aktiekapital 700.000 kr. er 
fuldt indbetalt. 
Under 22. november: 
Register-nummer 534: „F y e n s D i s-
c o n t o  K a s s e  ( B a n k - A k t i e s e l ­
skab)" af Odense. Under 20. april 1949 
er selskabets vedtægter ændrede og under 
27. august 1949 stadfæstede af ministeriet 
for handel, industri og søfart. 
Register-nr. 13.978: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  B r u u n  s b r o  
i L i k v i d a t i o n" af København. Ef­
ter proklama i Statstidende for 13. maj, 
14. juni og 14. juli 1948 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 14.092: „Aktiesel­
s k a b e t  A a r h u s  T  e  x  1  i  1  -  F  a  b  r  i  k "  
af Aarhus. Under 6. maj 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapi^ 
talen er udvidet med 35.000 kr., indbetalt 
i værdier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 45.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Register-nummer 15.177: „Aktiesel­
skabet P o s s e s s i o" af Randers. Un­
der 6. oktober 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med 
40.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 50.000 kr. fuldt indbetalt. 
Register-nr. 16.708: „Axel Eriksen 
& C o. A/S" af København. Under 26. 
oktober 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabet di iver tillige virksomhed 
under navn: „Amager Maskinfabrik A/S 
(Axel Eriksen & Co. A/S)" (reg.-nr. 
21.815). 
Register-nummer 19.131: „Skandia, 
Nordisk Re s t a u r a n t A/S" af Ko­
benhavn, G. F. J. Uhrenholdt er udtrådt 
af bestyrelsen. 
Register-nummer 19.228: „A/S K e o-
b o w" af København. Aktiekapitalen er 
udvidet med 1100 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 39.100 kr. fuldt 
indbetalt. 
Register-nr. 20.220: „E j e n d o m s-
aktieselskabet Cecil" af Køben­
havn. Efter proklama i Statstidende for 
2. oktober, 3. november og 3. december 
1947 har den under 15. september 1947 
vedtagne kapitalnedsættelse med 60.000 
kr., jfr. registreringen af 29. november 
1947, nu fundet sted. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 60.000 kr. fuldt ind­
betalt. Under 22. september 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede: Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 og 2500 kr. 
Register-nr. 20.746: „S i x t u s Indu­
s t r i -  o g  H a n d e l s a k t i e s e l s k a  b "  
af København. F. F. O. Borch er udtrådt 
af bestyrelsen. 
Under 23. november: 
Register-nummer 1860: „Aktiesel­
s k a b e t  P e d e r  N i e l s e n ,  P e d e r s -
h a a b" af Brønderslev. R. J. Langeland, 
N. J. Nielsen, O. T. Nielsen er udtrådt af, 
og bankdirektør Jens Ludvig Sperling 
Andersen, Hjørring, fuldmægtig Søren 
Torkild Kjærgaard, Kaalundsvej 35, 
Odense, repræsentant Bjarne Kirkelund, 
Kongevej 27, Holte, er indtrådt i bestyrel­
sen. Prokura er meddelt: Niels Juul 
Nielsen og Rigmor Juul Langeland i for­
ening. 
Register-nummer 2292: „Arbejde r-
n  e  s  A  k  t  i  e  b  a  g  e  r  i  i  O d e n s e  A  k -
t i e s e I s k a b" af Odense. Medlem af 
bestyrelsen R. J. Worre er afgået ved 
døden. Maskinarbejder Laurits Christian 
Andersen, Pilevej 4, Odense, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 6232: „Aktiesel­
s k a b e t  K  r  i  s  t  i  n  e  g  a  a  r  d "  a f  
Gentofte kommune. Under 16. oktober 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets hjemsted er København. 
Register-nummer 8253: „A/S M a t r. 
N r .  2  4  o g  3  8  a f  R o s k i l d e  K ø b ­
s t a d s  B y g r u n d e  i  L  i  k  v  i  d  a -
t i o n" af København. Efter proklama i 
Statstidende for 12. april, 12. maj og 13. 
juni 1949 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 14.362: „A/S Hylle-
bjerg i L i k v i d a t i o n" af Køben­
havn. Efter proklama i Statstidende for 
29. november, 29. december 1948 og 29. 
januar 1949 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 15.629: „Aktiesel­
s k a b e t  H o t e l  W i n d s o r ,  O  d  e  n -
s e" af Odense. N. K. Pedersen, O. C. Bøg 
Jensen er udtrådt af, øg malermester 
Børge Carl Pedersen, Stadionvej 28, 
landsretssagfører Knud Andersen, Klin-
genberg 2, begge af Odense, er indtrådt i 
bestyrelsen. O. C. Bog Jensen, L. Sand 
er udtrådt af direktionen. 
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Register-nummer 16.361: „Vissing 
og Jørgensen A/S i L i k v i cl a-
l i o n" af København. Efter proklama i 
Statstidende for 29. januar, 1. marts og 
1. april 1948 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 16.909: „F r. Acker, 
E j e n d o m s -  o g  A  d  m  i  n  i  s  t  r  a -
t i o n s Aktieselskab" af Gentofte 
kommune. Under 16. oktober 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
h jemsted er København. 
Register-nummer 17.901: „B. L u n d-
g r e n A/S i L i k v i d a t i o n" af Kø­
benhavn. Under 4. november 1949 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen, 
direktøren øg prokuristerne er fratrådt. 
I il likvidatorer er valgt: Landsretssag-
torer Claus Christensen, Frederiksholms 
kanal 16, landsretssagfører Erik Waldorff, 
Skindergade 32, begge af Kobenhavn. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — 
af likvidatorerne i forening. 
Register-nummer 21.129: „J ø r g e n 
Win kel Aktieselska b" af Koben­
havn. linder 8. oktober 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets hjemsted 
er Gentofte. 
Under 24. november: 
Register-nummer 102: „A k t i e s e 1-
s k a b e t  V a l s e m ø l l e n  i  S  v  i  n -
n i n g e" af Svinninge. Under 6. og 27. 
september 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets direktør E. V. An­
dersen er indtrådt i bestyrelsen. 
Regis ter-nr. 1668: „D et Danske 
M e d i c i n a l -  &  K e m i k a l i e - K o  m -
pagni Aktieselska b" af Koben­
havn. Medlem af bestyrelsen A. S. Blom 
er afgået ved døden. 
Register-nummer 3855: „Aktiesel­
s k a b e t  D e  f o r e n e d e  K a f f e ­
b r æ n d e r i e r  i  L i k v i d a t i ø  n "  a f  
Kobenhavn. Efter proklama i Statstidende 
for 9. maj, 9. juni øg 10. juli 1944 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 10.538: „T. Lange 
A/S" af Frederiksberg. Grosserer Carl 
Philip Harald Lauritzen, Schlegels allé 9, 
København, er tiltrådt som forretnings­
fører, og der er meddelt ham eneprokura. 
Den Hans Tage Lange meddelte prokura 
er tilbagetaget. 
Register-nummer 11.271: „A/S D o m i-
n i a" af København. Prokura er med­
delt: Peer Bindslev Petersen i forening 
med en af de tidligere anmeldte pro­
kurister eller med en direktør. 
Register-nr. 11.382: „E j e n d o m s-
A k t i e s e l s k a b e t  „ K  a  1  v  e  b  o  d -
h u s"" af København. Under 13. oktober 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 52.000 kr. 
indbetalt ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 112.000 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. 
Register-nummer 17.397: „Aktiesel­
s k a b e t  M  a  t  r .  N  r .  7  a f  R o s k i l d e  
K ø b s t a d s  B y g r u n d e  i  L i k v i ­
datiø n" af København. Under 7. no­
vember 1949 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Landsrets­
sagfører Niels Alkil, Gyldenløvesgade 1, 
København. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af likvidator alene. 
Register-nummer 19.807: „Randers 
K ø l e h u s  A / S  i  L i k v i d a t i ø  n "  a f  
Randers. Efter proklama i Statstidende 
for 23. marts, 23. april og 23. maj 1949 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 20.110: „A/S P 1 a n-
b o" af Lyngby-Taarbæk kommune. Un­
der 15. oktober 1949 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. Bestyrelsens formand H. H. Lar­
sen er udtrådt af og savværksejer Carl 
Marius Christensen, Jystrup, seminarie­
elev Finn Rasborg, Ingersvej 37, Char­
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.913: „R e d e r i 
A k t i e s e l s k a b e t  „ C o d a n "  i  L i ­
kvidation" af Svendborg. Den V. A. 
Tholander meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
Under 25. november: 
Register-nummer 4927: „A k t i e s e I-
s k a b e t  A m a l i e g a d e  N o .  1 5  i  L i ­
kvidatiø n" af København. Efter pro­
klama i Statstidende for 26. februar, 26. 
marts og 26. april 1949 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 5589: „A q v a r o c k, 
Aktieselska b" af København. Un­
der 14. juli 1949 er det besluttet efter ud-
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lobel af proklama jfr. aktieselskabslovens 
§ 37 at nedskrive aktiekapitalen med 
65.000 kr. 
Register-nummer 7232: „A k t i e s e 1-
s k a b e t  I .  P .  B a c h  &  J  e  p  s  e  n "  a f  
Vestervig, Vestervig-Agger kommune. 
J. F. A. Spodsbjerg er udtrådt af og 
direktør, konsul Lars Christian Sommer 
Larsen, Jomfru Anegade, Aalborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 12.733: „Aktiesel­
skabet „R o s e n - P a 1 a i s"" af Ko­
benhavn. Medlem af bestyrelsen Asta 
Larsen fører efter indgået ægteskab nav­
net Asta Rubin. 
Register-nummer 15.564: „R eder i-
A / S  „ F  j o r d s e j  l a d  s e  n "  i  L i k v i ­
dation" af Næstved. Under 11. novem­
ber 1949 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Sagfører Johan Herman Clausen, 
Næstved. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 17.035: „A/S Dansk 
G a r v e e k s t r a k t f a b r i k" af Ko­
benhavn. Under 3. oktober 1947 og 20. 
september saml 11. november 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede. Bestem­
melserne om aktiernes indløselighed og 
særlige rettigheder er bortfaldet. 
Register-nr. 17.501: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  a f  1 7 .  A p r i l  
193 7" af Gentofte. M. E. M. Madsen, 
E. K. Hansen, E. M. Nissen er udtrådt af 
og grosserer Poul Emil Staalhagen, fru 
Ebba Sofie Staalhagen, medhjælper Aage 
Valdemar Staalhagen, alle af Strandlods­
vej 115, Kobenhavn, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nr. 19.825: „A/S Grønne-
p a r k e n"" af København. Under 10. 
oktober 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
190.000 kr. indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 200.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt i ak­
tier på 100, 500, 1000 og 5000 kr. 
Register-nummer 20.280: „B o 1 i g s e 1-
s k a b e t  K r o n p r i n s e s s e g a d e  
4 6 A/S" af København. Medlem af be­
styrelsen Asta Larsen fører efter indgået 
aigteskab navnet Asta Rubin. 
Register-nummer 20.878: „A/S „M e r c-
A v i a" i L i k v i d a t i o n" af Aalborg. 
Medlem af bestyrelsen C. J. Brusch er 
afgået ved døden. Under 20. juli 1949 er 
landsretssagfører Kaj Birger Ørum Jen­
sen, Algade 65, Aalborg, indtrådt i besty­
relsen. Under 15. august 1949 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Landsrets-
sagfører Kaj Birger Ørum Jensen, Algade 
65, Aalborg. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidator alene/ 
Register-nummer 20.881: „W i c u d a n 
A/S" af Kobenhavn. Under 29. august 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nr. 24.418: „F r e d e r i k s-
b e r g Røde Mølle A/S" af Frederiks­
berg. Den P. K. Vesthusen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Eneprokura er 
meddelt: Preben Børge Kunst Wissing. 
Under 26. november: 
Register-nummer 736: „A k t i e s e 1-
s k a b e t  D e t  Ø s t a s i a t i s k e  K o  m -
p  a  g  n  i  ( T  h e  E a s t  A s i a t i c  C o  m -
p a n y L i m i t e d)" af København. Med­
lem af bestyrelsesrådet C. F. J. Schmiege-
low er afgået ved døden. 
Register-nummer 7835: „A k t i e s e 1-
s  k  a  1 )  e  t  M a r i b o - T o r r i g  J e r n b a ­
ne i Likvidatio n" af Maribo. Efter 
proklama i Statstidende for 9. december 
1948, 9. januar og 9. februar 1949 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 8580: „Aktiesel­
s k a b e t  L a n d b o b a n k e n  i  S k i v e ,  
Salling Bank" af Skive. Under 16. og 
30. marts 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede og under 20. august 1949 stadfæstede 
af ministeriet for handel, industri og sø­
fart. 
Register-nr. 9372: „A/S L y n g b y -
K o m p l e k s e t  i  L i k v i d a t i o  n "  a f  
Lyngby. Under 18. november 1949 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen og 
direktøren er fratrådt. Til likvidatorer er 
valgt: Direktør Herluf Frederik Christen­
sen, Bispeparken 15, direktør Valdemar 
Nielsen, Hyrdevangen 26, landsretssagfø­
rer Axel Harald Pedersen, Nørregade 6, 
alle af København. Selskabet tegnes 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af likvidatorerne i for­
ening. 
Register-nr. 12.128: „N orrebros 
Automat-Restaurant A/S" af 
København. A. L. Laughlin Hansen er ud­
trådt af, og direktør Charles Frederik Jes­
sen Uhrenhøldt, Svend Trøsts vej 14, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
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Register-nummer 12.617: A/S Hor­
s e n s  k o n t a n t e  L æ d e r  h a n  d e l  
F r i t  h  i o  f  J e n s e n i  L i k v i d a t i o n "  
af Horsens. Likvidator F. Jensen er afgået 
ved døden. Fru Caroline Lauritsine Jen­
sen, Vitus Berings plads 4, Horsens, er til­
trådt som likvidator. 
Register-nr. 18.536: „A/S H e v a c o" af 
Horsens. A. V. Frandsen, A. B. J. Valen­
tin-Petersen er udtrådt af bestyrelsen. 
Nævnte A. B. J. Valentin-Petersen er fra­
trådt som direktør. 
Register-nummer 20.278: „T h. Dal­
gaard A/S" af København. Under 18. 
oktober 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
300.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 21.217: „K j o 1 e - og 
L i n g e r i f o r r e t n i n g e n  „ M  a  r -
c e 1" A/S" af København. Under 23. sep­
tember og 17. november 1949 er selskabets 
vedlægter ændrede. 
Forsikringsselskaber. 
Under 5. november 1949 er optaget i 
forsikrings-registeret som: 
^ Register-nr. 539: „P a 1 1 a s Nors k 
Forsikringsse Iskap A/S G e n e-
r a l a g e n  t u r e t  f o r  D a n m a r k  
Blom & Jespersen" af København, 
der er generalagentur af „Pallas Norsk 
Forsikringsselskap A/S" i Oslo, Norge. 
Selskabets formål er skadesforsikring og 
dermed beslægtet virksomhed, og general­
agenturets formål er reassurancer i sø- & 
transportforsikring, kasko og varer, inkl. 
krigsforsikring. Selskabets vedtægter er af 
18. december 1945. Den tegnede aktie­
kapital udgør 1.530.000 norske kroner fuldt 
indbetalt. Generalagenturet: Assurance-
firma Blom & Jespersen, Toldbodgade 2, 
København. Indehavere: Johannes Her­
man Emil Damsgaard, fru Karen Vibeke 
Damsgaard, begge af Nøddevænget 9, 
Lyngby. Generalagenturet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af firmaets indehavere 
hver for sig. 
Under 8. november er optaget som: 
Register-nummer 540: „A 1 m i n d e-
l i g t  A s s u r a n c e s e l s k a b  a f  
18 9 6 A/S", hvis formål er direkte for­
sikring og genforsikring af enhver art 
med undtagelse af livsforsikring, brand­
forsikring og sø- og transportforsikring. 
Selskabet driver fortiden cykeltyverifor­
sikring. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet „Dansk Cykle-
Assurance af 1896 og Almindeligt Assu­
ranceselskab A/S" (reg.-nr. 145), har 
hovedkontor i København; dets vedtæg­
ter er af 24. april 1896 med ændringer 
senest af 28. oktober 1948 og under 29. 
august 1949 stadfæstede af ministeriet 
for handel, industri og søfart. Den teg­
nede aktiekapital udgør 100.000 kr., for­
delt i aktier på 200 og 1000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 200 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Berlingske Tidende" 
eller ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
Direktør Svend Boe Bramsen, Frederiks­
berg bredegade 11, København, direktør 
Svend Fridolf Jacobsen, Onsgaardsvej 31, 
underdirektør Jens Otto Sagild. Eggers-
vej 36, begge af Hellerup, direktør Carl 
Duus, H. A. Clausensvej 20, Gentofte. 
Direktion: Direktør Boris Deruginsky, 
Tranegaardsvej 29 A, Hellerup. Selskabet 
tegnes af direktøren i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening. 
Ændringer. 
Under 8. november 1949 er følgende æn­
dringer optaget i forsikrings-registeret: 
Register-nr. 145: „Dansk Cykle-
A s s u r a n c e  a f  1 8 9 6  o g  A l m i n d e ­
ligt Assuranceselskab A/S" 
af København. Under 28. oktober 1948 
er selskabets vedtægter ændrede og under 
29. august 1949 stadfæstede af ministeriet 
for handel, industri og søfart. Selskabets 
navn er: „Almindeligt Assuranceselskab 
af 1896 A/S". Aktiekapitalen er udvidet 
med 50.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 100.000 kr fuldt indbetalt. 
Selskabet er overført til nyt reg.-nr. 540. 
Under 11. november: 
Register-nummer 190: „C y k 1 e h a n d-
l e r n e s  F  o  r  s  i  k  r  i  n  g  s i  s  e  1  s  k  a  b  
A/S" af København. J. H. Stougaard er 
udtrådt af og forretningsfører Carl Leig 
Bengtsson, Puggaardsgade 2, København, 
er indtrådt i bestvrelsen. 
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Under 18. november: 
Register-nr. 203: „Forsikringssel­
skabet „Fællesvirke" A, m. b. A." 
af Frederiksberg. Under 3. maj 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede og under 14. 
oktober 1949 stadfæstede af ministeriet for 
handel, industri og søfart. Selskabets for­
mål er at drive såvel direkte som indirekte 
brandforsikring og i forbindelse dermed 
tyveriforsikring, kautionsforsikring, (ure-
delighedsforsikring), garantiforsikring for 
lokale andelsforeninger, kaution for lån 
mod sikkerhedsstillelse. 
Under 23. november: 
Register-nummer 487: „Gartnernes 
g e n s i d i g e  S t o r m -  o g  H a g e l -
skadeforsikring" af København. 
Under 29. oktober 1947 er selskabets ved­
tægter ændrede og under 2. september 
1948 stadfæstede af ministeriet for handel, 
industri og søfart. Garantikapitalen er 
udvidet med 50.000 kr. B-andele. Den 
tegnede garantikapital udgør herefter 
100.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 50.000 
kr. A-andele og 50.000 kr. B-andele. Af 
garantikapitalen, der hæfter forud for 
medlemmerne (forsikringstagerne), hæf­
ter A-kapitalen forud for B-kapitalen. 
A-kapitalen har ret til forlods udbytte og 
tilbagebetales forud for B-kapitalen. Ved 
overdragelse af garantibeviser, bortset fra 
overgang ved arv, har selskabet forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 3 givne reg­
ler. 
Foreninger. 
Under 5. november 19^9 er optaget i 
forenings-registeret som: 
Register-nummer 1717: „F. A. B. — 
F o r e n i n g e n  a f  b e f a l i n g s m æ n d  
i n d e n f o r  c i v i l b e s k y t t e l s e s -
tjeneste n" af Kobenhavn, der er stif­
tet 1941 med vedtægter senest ændrede 
september 1946. Foreningens formål er: 
Gennem idræt og kursus at højne standen 
af befalingsmænd indenfor civilbeskyttel-
sestjenesten samt at varetage deres tarv 
indadtil og udadtil. Foreningens kende­
tegn er: 3 Uyvemaskiner af forskellig stør­
relse, hvorunder ses ordet „civilforsvar". 
civilforsvar 
Ændringer. 
Under 4. november 19i9 er følgende op­
taget i foreningsregisteret vedrorende: 
Register-nr. 55: „Svendborg Han­
delsstandsforening" af Svend­
borg. Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 6. september 1959. 
Register-nummer 56: „Den f y e n s k e 
Handelsstands G e n t r a 1 f o r--
e n i n g" af Odense. Registreringen er for­
nyet som gældende til 10. september 1959. 
Register-nummer 60: „Grosserer-
Societetet" af København. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 16. ok­
tober 1959. 
Register-nummer 61: „Kontoret f o r 
dansk Udenrigshandel" af Kø­
benhavn. Registreringen er fornyet som 
gældende til 16. oktober 1959. 
Register-nummer 62: „D a n s k P i a n o-
fabrikant Forening" af Koben­
havn. Foreningen er slettet af registeret i 
henhold til § 11 i bekendtgørelse angående 
forenings-registeret af 14. april 1926. 
Register-nummer 66: „Den Danske 
H a n d e l s s t a n d s  F  æ  1 1  e  s  r  e  p  r  æ -
s e n t a t i o n" af København. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 31. ok­
tober 1959. 
Register-nummer 70: „L a n d s f o r-
e n i n g e n „D a n s k A r b e j d e"" af Kø­
benhavn. Registreringen er fornyet som 
gældende til 20. december 1959. 
Register-nummer 383: „ J u r i s t f o r-
bunde t" af København. Registreringen 
er fornyet som gældende til 22. oktober 
1959. 
Register-nummer 385: „J u r i s t e n". 
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Registreringen er fornyet som gældende til 
22. oktober 1959. 
Register-nr. 642; „V aabenhisto-
r i s k S e 1 s k a b" af Kobenhavn. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 4. no­
vember 1959. 
Under 5. november: 
Register-nr. 67; „D a n sk Idræts-
F o r b u n d" af København. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 18. no­
vember 1959. 
Register-nr. 856; „D a n s k Svejse­
teknisk Landsforening" af Ko­
benhavn. Registreringen er fornyet som 
gældende til 16. september 1959. 
Register-nummer 860; ,.D. A. F." Regi­
streringen er fornyet som gældende til 21. 
oktober 1959. 
Under 8. november; 
Register-nummer 390; „T u r i s t f o r-
e  n  i  n  g  e  n  f o r  K ø b e n h a v n  o g  
nærmeste O m e g n". Registreringen 
er fornvet som gældende til 28. novembei 
1959. 
Under 12. november; 
Register-nr. 869; „Dansk Kvi n d e-
samfund" af Kobenhavn. Registrerin­
gen er fornyet som gældende til 13. decem-
ber 1959. 
Under 22. november; 
Register-nummer 8; „Stege Han­
delsstandsforening" af Stege. 
Registreringen er fornyet som gældende 
til 18. marts 1960. 
Register-nr. 395; „Dansk Radio-
Hjælpefond" af København. Regi­
streringen er fornyet som gældende til 
14. februar 1960. 
Register-nr. 863; „Odense Skræd­
der 1 a u g" af Odense. Registreringen 
.er fornvet som gældende til 30. oktober 
1959. 
Register-nummer 865; „L a n d s f o r-
e n i n g e n  a f  k r o n i s k  S y g e  i  D a n ­
mark" af København. Registreringen 
er fornvet som gældende til 6. november 
1959. 
Register-nr. 877; „Københavns 
C y k l e -  o g  A u t o - I  n d u s t r i f o  r -
e n i n g" af København. Registreringen 
er fornyet som gældende til 7. februar 
1960. 
Register-nr. 878; „„C y k 1 e h a n d 1 e-
r  e  n ' 1  F a g b l a d  f o r  K ø b e n h a v n s  
Cyklehandler e". Registreringen er 
fornyet som gældende til 7. februar 1960. 
Register-nummer 879; „Dansk Ar­
tist F o r b u n d" af København. Regi­
streringen er fornyet som gældende til 9. 
februar 1960. 
Under 25. november; 
Register-nummer 79; „S t u d e n t e r-
s a m f u n d e t s  R e t s h j æ l p  f ø r  
U b e m i d 1 e d e" af København. Regi­
streringen er fornyet som gældende til 20. 
marts 1960. 
Register-nummer 876; „L a n d s f o r-
e  n  i  n  g  e  n  a f  A g e n t - F i r m a e r  i  
K o r n -  o g  F o d e r s t o f b r a n c h e  n "  
af København. Registreringen er fornyet 
som gældende til 25. januar 1960. 
Register-nummer 1024; „D a n s k M æ r-
katsamler-Forenin g" af Køben­
havn. Under 20. september 1949 er for­
eningens vedtægter ændrede. 
Register-nummer 1423; „V i 1 1 a b y e r-
n e s S y g e h j æ 1 p" af Gentofte. For­
eningen er slettet af registeret. 
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